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I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  m y  d e b t  t o  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e ,  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e  a n d  
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h a v e  r e c e i v e d  f r o m  D r .  D e l o r e s  G r e g o r y ,  D r .  D e a n e  C l a r k s o n ,  M s .  N a n c y  K o r o l  o f f  a n d  
J o h n  M a c k e y .  T h e i · r  r e a c t i o n s  a n d  t h o u g h t f u l  c r i t i c i s m s  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  t h i s  p r o j e c t .  
I  a m  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  M s .  A g n e s  C o w e n  a n d  h e r  s t a f f ,  C h e r o k e e  B i l i n g u a l  
E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  w h o  c a r e f u l l y  t y p e d  t h e  f i n a l  m a n u s c r i p t .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  1 9 2 9 ,  W a l t e r  C a n n o n ,  a  p r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  p u b l i s h e d  
B o d i l y  C h a n g e s  i n  P a i n ,  A n g e r ,  F e a r  a n d  R a g e .  T h i s  c l a s s i c  t e x t  l a i d  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  
p o s i t i o n  t h a t  o u r  b o d i l y  o r g a n s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  o u r  e m o t i o n s ,  b y  t h e  w a y  w e  f e e l  a n d  
t h i n k .  C a n n o n ' s  b o o k  i s  c o n s i d e r e d  a  m i l e s t o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  p h y s i o l o g y  a n d  p s y c h o s o -
m a t i c  m e d i c i n e .  C a n n o n  d e s c r i b e d  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  e m o t i o n a l  s t a t e s  o n  p h y s i o l o g i c a l  
f u n c t i o n s  a n d  d i s e a s e  s t a t e s  ( L y n c h ,  1 9 7 7 ) .  
C a n n o n ' s  t r e a t i s e  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  t h e  w a y  m e n  o f  m o d e r n  m e d i c f o e  a n d  
p s y c h o l o g y  b e g a n  t o  v i e w  h u m a n  e m o t i o n s .  H i s  t r e a t i s e  p r e s e n t e d  t h e  p o s i t i o n  t h a t  h u m a n  
e m o t i o n s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  o u r  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  w e l l - b e i n g  { L y n c h ,  1 9 7 7 ) .  
E q u i p p e d  w i t h  C a n n o n ' s  t r e a t i s e ,  r e s e a r c h e r s  b e g a n  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  w h i c h  f u r t h e r  
s u g g e s t e d  t h a t  s u d d e n  c h a n g e s  i n  o n e ' s  i n d i v i d u a l  l i f e  w e r e  o f t e n  f o l l o w e d  b y  t h e  s u d d e n  
o n s e t  o f  a  v a r i e t y  o f  i l l n e s s e s .  D r s .  T h o m a s  H o l m e s  a n d  R i c h a r d  R a h e ,  w h o  e x p l o r e d  t h i s  
p h e n o m e n o n  i n t e n s i v e l y ,  d e v e l o p e d  a  s c a l e  t h e y  c a l l e d  t h e  c c l i f e  C h a n g e  I n d e x  S c a l e "  
'  
( H o l m e s  a n d  R a h e ,  1 9 6 8 ) .  A  q u e s t i o n n a i r e ,  " S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e s , "  w a s  deve~ . .  :  ·  
, .  
o p e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  i n  S e a t t l e  i n  o r d e r  t o  d o c u m e n t  s y s t e m a t i c a l l y  ~ 
.  v a r i e t y  o f  l i f e  e v e n t s  t h a t  h a d  p r e c e d e d  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s  i n  p a t i e n t s .  R e a l i z i n g  t h a t  
a l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e  h a d  r e v e a l e d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  c h a n g e  i n  a  p c r s o n  ' s  
.  
l i f e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i s e a s e ,  i t  s i m p l y  c a t a l o g u e d  a n d  g a v e  e a c h  e v e n t  e q u a l  w e i g h t  
o r  i m p o r t a n c e .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a s k  a  l a r g e  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  t o  r a t e  a  
v a r i e t y  o f  l i f e  c h a n g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i m p o r t a n c e  ( L y n c h ,  1 9 7 7 ) .  
1 '  
2  
E q u i p p e d  w i t h  t h i s  n e w  s c a l e ,  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e ,  H o l m e s  a n d  
R a h e  b e g a n  e x p l o r i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  t o  m e a s u r e  l i f e  c h a n g e  
e v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  ' d i s e a s e  ( L y n c h ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  h a s  b e e n  a d m i n i s t e r e d  a n d  s t a n d a r d i z e d  o n  a  
v a r i e t y  o f  c u l t u r e s  a n d  s u b c u l t u r e s  i n  t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s .  A l t h o u g h  v a r i o u s  m i n o r i t y  
g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  o n e  g r o u p  r e m a i n s  v i r t u a l l y  u n k n o w n  ( w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s t u d y )  t o  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e ;  t h i s  g r o u p  i s  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n .  I n  1 9 7 7 ,  D a v i d  L i b e r m a n ,  P h . D . ,  a n d  J o e l  F r a n k  a d m i n i s t e r e d  a  c u l t u r a l l y  
m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  t o  a  s e l e c t e d  s a m p l e  o f  t h e  
M i c c o s u k e e  t r i b e  o f  I n d i a n s  i n  F l o r i d a  .  
.  T h e  s u b j e c t  o f  t h i s  p a p e r  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  H o l m e s  a n d  R a h e  o n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  o r  S R R S  a n d  o f  t h e  s t u d y ,  
" I n d i v i d u a l  P e r c e p t i o n  o f  S t r e s s f u l  L i f e  E v e n t s :  A  C o m p a r i s o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s ,  R u r a l ,  
a n d  U r b a n  S a m p l e s , "  c o n d u c t e d  b y  D r .  L i b e r m a n  a n d  J o e l  F r a n k .  T h i s  s t u d y  w i l l  c o m p a r e  
t h o s e  t w o  s a m p l e s  w i t h  a  s a m p l e  o f  a  s e l e c t e d  P a c i f i c  N o r t h w e s t  I n d i a n  t r i b e  s e r v e d  b y  a n  
I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  f a c i l i t y .  
T h e  i m p e t u s  f o r  t h e  p r o j e c t  c a m e  f r o m  a n  e x p r e s s e d  d e s i r e  b y  t h e  I n d i a n  H e a l t h  
S e r v i c e  a t  t h e  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e .  S i n c e  m o s t  o f  t h e  w o r k l o a d  o f  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s  
i n  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c . e  i s  o f  t h e  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  t y p e ,  b o t h  s h o r t  a n d  l o n g  t e r : n  
p l a n n i n g  f o r  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  p o p u l a t i o n  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  d a t a  
b a s e .  l h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  M e n t a l  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s  b r a n c h  o f  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e ,  
Y a k i m a  S e r v i c e  U n i t ;  h a s  i n h e a s e d  d r a m a t i c a l l y  o v e r  t h e  p a s t  y e a r s .  T h e  Y a k i m a  t r i b a l  
.  
a u t h o r i t i e s  h a v e  r e c o g n i z e d  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a n d  h a v e  r e q u e s t e d  a n  a s s e s s m e n t  t o  a s s i s t  
t h e m  · i n  t h e i r  f o r m u l a t i o n  p l a n s  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  Y a k i m a  R e s e r v a t i o n  s e e m e d  a n  a p p r o p r i a t e  a r e a  t o  d e v e l o p  n o t  o n l y  
n e w  s e r v i c e s  b u t  t o  r e s t r u c t u r e  e x i s t i n g  o n e s  i n - a c c o r d a n c e  w i t h  n e e d s  t h a t  m a y  b e  
i d e n t i f i e d  ( G r e g o r y ,  1 9 7 8 ) .  
•  +  •  +  ·~· ~, 
I  
I  
3  
" T h e  S t r e s s f u l  L i f e  E v e n t s :  A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  a n d  U r b a n  
S a m p l e s "  s t u d y  i s  a  s i n g u l a r  c o m p o n e n t  o f  a  t o t a l  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  I n d i a n  H e a l t h  
S e r v i c e ,  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e ,  t o  a s s e s s  t h e  p r o b a b i l i t y  a n d  s e v e r i t y  o f  f u n c t i o n a l  i m p a i r -
. m e n t  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  l i v i n g  o n  t h e  Y a k i m a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h -
i n g t o n ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  i n t e n t  o f  f a c i l i t a t i n g  p l a n n i n g  a n d  a l l o c a t i o n .  
T h i s  p a p e r  a d d r e s s e s  t h e  i n i t i a l  r e s u l t s  o f  t h e  a u t h o r ' s  s t u d y  a n d  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  r e s u l t s  w i t h  t h e  o r i g i n a l  H o l m e s  a n d  R a h e  s t u d y  a n d  L i b e r m a n  a n d  F r a n k  N a t i v e  
A m e r i c a n  s t u d y .  
I  .  
. . .  . .  
H '  
· ;  ~ 
C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h e  c o n c e p t  o f  s t r e s s  o r  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  h a s  b e e n  t h e  t o p i c  o f  m a n y  r e s e a r c h  
e f f o r t s  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e .  T h e  m o s t  e x t e n s i v e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  b y  T h o m a s  H o l m e s  
a n d  R i c h a r d  R a h e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e .  A n  a t t e m p t  
w i l l  b e  m a d e  i n  t h i s  r e v i e w  t o  h i g h l i g h t  s t u d i e s  u t i l i z i n g  t h e  S T o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  
.  · s c a l e .  V a r i o u s  s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  s t r e s s  o r  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  w i l l  b e  b r i e f l y  r e ' f i e w e d .  
· H o l m e s  a n d  R a h e  ( 1 9 6 7 )  u t i l i z e d  a  s a m p l e  o f  3 9 4  i n d i v i d u a l s  i n  1 h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e .  T h e  s a m p l e  i n c l u d e d  3 6 3  w h i t e s ,  t 9  B l a c k s  a n d  
1 2  O r i e n t a l s .  T h e  i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  4 3  l i f e  e v e n t  i t e m s  e m p i r i c a l l y  d e r i v e d  f r o m  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  a  s e r i e s  o f  l i f e  e v e n t s  . a s  t o  t h e i r  r e l a t i v e  
d e g r e e  o f  n e c e s s a r y  r e a d j u s t m e n t .  A s  a  r e f e r e n c e  i t e m ,  m a r r i a g e  w a s  g i v e n  a n  a r b i t r a r y  
·  v a l u e  o f  5 0 0 .  S u b j e c t s  s c o r e d  t h e  r e m a i n i n g  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  r e a d j u s t -
m e n t  o r  c h a n g e  i n  o n e ' s  c u s t o m a r y  p a t t e r n  o f  l i f e  e a c h  n e c e s s i t a t e s .  A s  c o m p a r e d  t o  t h e  
r e f e r e n c e  i t e m ,  i t e m s  w e r e  s c o r e d  o n  a  0 - 1 0 0 0  s c a l e .  T a b l e  I  d e p i c t s  t h e  r a n k  o r d e r  o f  t h e  
l i f e  e v e n t  i t e m s  w h i c h  w a s  ~erived w h e n  t h e  m e a n  s c o r e  w a s  d i v i d e d  b y  t e n .  
~: 
L i b e r m a n  a n d  F r a n k  ( 1 9 7 7 }  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  ( ) f  
6 6  a d u l t  m e m b e r s  o f  t h e  M i c c o s u k e e  T r i b e  o f  I n d i a n s  o f  F l o r i d a .  T h e  s a m p l e  o f  6 6  i n d i v i d ·  
u a l s  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  t r i b a l  p o p u l a t i o n .  T h e  M i c c o s u k e e  T r i b e  r e s i d e s  i n  
.  
t h e  F l o r i d a  E v e r g l a d e s .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  6 3 7  p e o p t e · i s  w i d e l y  d i s p e r s e d  a l o n g  t h e  T a m i a m i  
T r a i l  b e t w e e n  M i a m i  a n d  N o p l e s .  T h e  m a j o r  c e n t e r  i s  l o c a t e d  f o r t y  m i l e s  w e s t  o f  M i a m i  
w i t h i n  t h e  E v e r g l a d e s  N a t i o n a l  P a r k .  T h e  t r i b e  h a s  r e t a i n e d  i t s  o w n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  t o  
a  g r e a t  e x t e n t .  I t  i s  a  m a t r i a r c h a l ,  e x t e n d e d  f a m i l y  s o c i e t y  ( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  r e c e i v e d  a  c u l t u r a l l y  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  
6  ----~-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  
. . . . .  - . . . . . . . .  _  . . .  . . . _ . . .  _ _ _ _ _  . . . . . .  
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T A B L E  I  
S O C I A L  R E A D J U S T M E N T  R A T I N G  S C A L E  
R a n k  
i t e m  N a m e  
M e a n  v a l u e  
1  
D e a t h  o f  s p o u s e  
1 0 0  
2  
D i v o r c e  
7 3  
3  
M a r i t a l  s e p a r a t i o n  
6 5  
4  . .  
J a i l  t e r m  
6 3  
5  
D e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
6 3  
6  
P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
5 3  
7  
M a r r i a g e  
5 0  
8  
F i r e d  a t  w o r k  
4 7  
9  
M a r i t a l  r e c o n c i l i a t i o n  
4 5  
1 0  
R e t i r e m e n t  
4 5  
.  1 1  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  f a m i l y  m e m b e r  
4 4  
- 1 2  
P r e g n a n c y  4 0  
1 3  S e x  d i f f i c u l t i e s  3 9  
1 4  G a i n  o f  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
3 9  
1 5  B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
3 9  
. . . . . .  (  . . .  ~' 
. . ; , ·  
1 6  C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
3 8  
1 7  D e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d  
3 7  
1 8  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
3 6  
1 9  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
3 5  
- 2 0  
M o r t g a g e  o v e r  $ 1 0  , 0 0 0  
3 1  
2 1  
F o r e c l o s u r e  o f  m o r t g a g e  o r  l o a n  
3 0  
2 2  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
2 9  
~ 
6  
T A B L E  I  { C o n t i n u e d )  
R a n k  
I t e m  N a m e  
M e a n  V a l u e  
2 3  
S o n  o r  da~hter l e a v i n g  h o m e  
2 9  
2 4  
T r o u b l e  w t t h  i n - l a w s  
2 9  
;  
2 5  
O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
2 8  
2 6  
W i f e  b e g i n  o r  s t o p  w o r k  
2 6  
. .  
2 7  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
2 6  
2 8  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
/  
2 5  
2 9  
R e v i s i o n  o f  p e r s o n a l  h a b i t s  
2 4  
3 0  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
2 3  
3 1  
C h a n g e  i n  w o r k  h o u r s  o r  c o n d i t i o n s  
2 0  
3 2  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
2 0  
3 3  
C h a n g e  i n  s c h o o l s  
2 0  
3 4  
C h a n g e  I n  r e c r e a t i o n  
1 9  
3 5  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
1 9  
3 6  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
1 8  
3 7  
M o r t g a g e  o r  l o a n  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
1 7  
3 8  
C h a n g e  i n ·  s l e e p i n g  h a b i t s  
1 6  
3 9  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
1 5  
4 0  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
1 5  
4 1  
V a c a t i o n  
~ 
1 3  
4 2  
C h r i s t m a s  
1 2  
4 3  
M i n o r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  l a w  
1 1  
; ·  
" - - - - - - · ·  - · · - • •  &  • &  • • • •  
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R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  i n c l u d e d  f o u r  a d d i t i o n a l  i t e m s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  ~he c o m -
m u n i t y .  T h e y  w e r e :  maj~r c h a n g e  i n  y o u r  g r o u p  o f  f r i e n d s ;  m o v i n g  t o  l i v e  i n  t o w n ;  m o v i n g  
t o  a  d i f f e r e n t  r e s e r v a t i o n ;  a n d  m a r r i a g e  t o  a  n o n  . .  J n d i a n .  T h e  m o d i f i e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d -
m i n i s t e r e d  v e r b a l l y  i n  t h e  M i c c o s u k e e  l a n g u a g e  b y  i n t e r v i e w e r s  t r a i n e d  b y  L i b e r m a n  a n d  
F r a n k .  I n  d i  v i  d u a l s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  e a c h  i t e m  o n  a  s c a l e  f r o m  0  t o  2 0  i n  t e r m s  o f  t h e  a m o u n t  
o f  " c h a n g e "  o r  u g e t t i n g  u s e d  t o "  i t  w o u l d  c a u s e  i n  t h e i r  l i v e s .  A s  a  r e f e r e n c e  i t e m  " g e t t i n g  
m a r r i e d "  w a s  a s s i g n e d  a  r a t i n g  o f  1 0 .  T h e y  w e r e  a s k e d  i f  e a c h  e v e n t  w o u l d  p r o d u c e  m o r e  o r  
l e s s  c h a n g e  t h a n  m a r r i a g e  a n d  t h e n  h o w  m u c h ,  m o r e  o r  l e s s .  A  h i s t o g r a m  s c a l e d  i n  u n i t s  o f  
~ 
o n e ,  f r o m  0  t o  2 0 ,  w a s  u s e d  a s  a  v i s u a l  a i d  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  { L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 )  .  
.  R a n k  o r d e r  o f  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  m e a n  s c o r e s ,  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 1 .  
H o l m e s  a n d  a s s o c i a t e s  { 1 9 6 7 )  a p p l i e d  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  
·  t o  t w o  u r b a n  A m e r i c a n  s u b c u l t u r e  g r o u p s ,  u r b a n  B l a c k s  a n d  M e x i c a n  A m e r i c a n s .  A  q u e s t i o n -
n a i r e  f o r  q u a n t i f y i n g  t h e  a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  b y  c e r t a i n  s p e c i f i e d  l i f e  c h a n g e  e v e n t s  w a s  
e m p l o y e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  l i f e  c h a n g e  i t e m s ,  t h e  n u m e r i c a l  r e s p o n s e s  o f  t h e  t w o  s u b c u l t u r e  
g r o u p s  a n d  t h e  r e s p o n s e s  o f  a  p r e v i o u s l y  e x a m i n e d  w h i t e  A m e r i c a n  m i d d l e - i n c o m e  g r o u p  
· d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h e y  f o u n d  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t w o  s u b c u l t u r e  g r o u p s  diff~red m o r e  
f r o m  t h e  w h i t e  A m e r i c a n  g r o u p .  D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  H o l m e s  a n d  a s s o c i a t e s  c o n c l u d e d  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  r a n k e d  t h e  l i f e . . c h a n g e  i t e m s  i n  a  s i g n i f i c a n t l y  c o n c o r d a r ' l t  m a n n e r .  
/  
P r i o r  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  B l a c k s ,  M e x i c a n  A m e r i c a n ,  a n d  w h i t e  A m e r i c a n , "  
'  . . . .  ~ . . . .  
H o l m e s  a n d  M a s u d a  ( 1 9 6 7 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o n  t w o  J a p a n e s e  s a m p l e s  o f  H i r o s h i m a  a n p  
S e n d a i .  T h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  
Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  t w o  g r o o p s  w e r e  h o m o g e n e o u s  i n  . t e r m s  o f  r e l a t i v e  o r d e r  o f  r a n k i n g  o f  
t h e  4 3  i t e m  s c o r e s  a n d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  s c o r e s .  · S e n d a i  m a l e s  w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  i n  
s o m e  r e s p e c t s  f r o m  t h e  o t h e r  s u b g r o u p s .  T h e  t w o  s a m p l e s  w e r e  f r o m  a n  u r b a n ,  u n i v e r s i t y ,  
a n d  m i d d l e  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .  H o l m e s  a n d  M a s u d a  c o m p a r e d  t h e  c o m b i n e d  J a p a n -
e s e  s a m p l e  a n d  a  s e l e c t e d  A m e r i c a n  s a m p l e .  T h e  d a t a  i n d i c a t e d  e s s e n t i a l  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  l i f e  e v e n t s ,  b u t  w i t h  s o m e  d i f f e r e n c e s  w h i c h  r e f l e c t e d  c u l t u r a l  v a r i a t i o n .  
. .  - ·  - -~-------
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T A B L E  I I  
S R R Q  I T E M  M E A N  S C O R E S  A N D  R A N K  O R D E R  F O R  M I C C O S U K E E  S A M P L E  
R a n k  I t e m  N a m e  
M e a n  V a l u e  
1  
D e a t h  o f  h u s b a n d  o r  w i f e  
9 1 . 6  
2  
D e a t h  o f  f a m i l y  m e m b e r  
9 0 . 5  
3  
M a j o r  p e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
8 4 . 2  
4  . .  
D e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d  
.  7 9 . 8 '  
s  
M a r r i a g e  t o  a  n o n " l n d i a n  
7 9 . 7  
6  
B e i n g  p u t  i n  j a i l  
7 7 . 8  
7  
M a j o r  c h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a  f a m i l y  m e m b e r  
7 6 . 9  
8  
M a j o r  b u s i n e s s  c h a n g e  
7 6 . 1  
9  
M o v i n g  t o  l i v e  i n  t o w n  
7 4 . 8  
1 0  
D i v o r c e  
7 3 . 5  
1 1  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
7 2 . 6  
1 2  
T a k i n g  o n  a  l o a n  g r e a t e r  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
7 2 . 5  
I  
!  
1 3  
M a r i t a l  s e p a r a t i o n  
I  
7 1 . 8  
I  
1 4  
D a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
7 0 . 6  
i  
1 5  
M a j o r  c h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
6 8 . 8  " \ •  
I  
J  
I  
~ 
1 6  
M o v i n g  t o  d i f f e r e n t  r e s e r v a t i o n  
6 8 . 7  
I  
1 7  
B e i n g  f i r e d  f r . o m  w o r k  
6 8 . 4  
i  
1 8  
M a j o r  c h a n g e s  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
6 7 . 7  
I  
I  
' 1 9 .  
M a j o r  c h a n g e s  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  
6 7 . 1  
I  
2 0  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w  
6 6 . 4  
i  
2 1  
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1 1  
I t  w a s  b e c o m i n g  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  w a s  a  u n i v e r s a l  a g r e e m e n t  e o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i v e  s i g n i f i c a n c e s  o f  c o m m o n l y  e x p e r i e n e e d  l i f e  c h a n g e  e v e n t s .  T h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  
R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  f u r t h e r  a d m i n i s t e r e d  t o  a  F r e n c h ,  B e l g i a n ,  a n d  S w i s s  s a m p l e  v i a  a  
F r e n c h  l a n g u a g e  t r a n s l a t i o n  b y  H a r m o n ,  M a s u d a ,  a n d  H o l m e s  ( 1 9 6 9 ) .  A  v e r y  h i g h  c o n c o r d ·  
a n c e  b e t w e e n  a l l  E u r o p e a n s  w a s  o b s e r v e d .  H o l m e s  a n d  a s s o c i a t e s  c o m p a r e d  a  c o m p o s i t e  
E u r o p e a n  s a m p l e  w i t h .  c o r r e s p o n d i n g  A m e r i c a n  s a m p l e .  A  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  r e l a t i v e  r a n k  
o r d e r i n g  o f  c h a n g e  r e q u i r e d  b y  l i f e  e v e n t s  w a s  o b s e r v e d ,  b u t  d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r e  a n d  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  o b t a i n e d .  
R a h e  { 1 9 6 9 )  c o m p a r e d  t h e  r e s u l t s ,  l i f e  c h a n g e  i t e m s  s c a l e s ,  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r a n k  
o r d e r i n g  o f  s e v e n  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  a n d  A m e r i c a n  s u b c u l t u r e  g r o u p s .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  
d e s p i t e  m a n y  c r o s s - c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  c u l t u r e s  w e r e  f a r  m o r e  
p r o n o u n c e d .  
R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  { 1 9 7 0 )  a d m i n i s t e r e d  a  S w e d i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d -
j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  t o  t w o  g r o u p s  o f  S w e d e s  l i v i n g  i n  S t o c k h o l m ,  a  s a m p l e  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  a  s a m p l e  o f  w o r k i n g ,  m i d d l e - a g e d  m e n .  T w o  c o m p a r a t i v e  A m e r i c a n  
s a m p l e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  a n  A m e r i c a n  s a m p l e  u t i l i z e d  i n  t h e  o r i g i n a l  J i f e  c h a n g e s  
s c a l i n g  s t u d y .  T h e  S w e d i s h  s a m p l e s  w e r e  s e e n  t o  u n i f o r m a l l y  g i v e  h i g h e r  l i f e  c h a n g e  u n i t  
s c o r e s  t o  m o s t  a l l  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  t h a n  d i d  t h e  A m e r i c a n  s a m p l e .  R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  
"  .  
. .  
c o n c l u d e d  t h a t  i n  t h e  majori~y o f  i n s t a n c e s  t h e i r  m e a n  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n . ·  
' " .  
t h o s e  g i v e n  b y  t h e  A m e r i c a n  s a m p l e .  T h e  r a n k  o r d e r  o f  t h e  4 3  l i f e  e v e n t  I t e m s  b y  t h ¢  
S w e d i s h  s a m p l e ,  h o w e v e r ,  w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  o f  t h e  A m e r i c a n s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  a n d  i n c i d e n c e  o f  
.  .  
a i d - s e e k i n g  i s  e x a m i n e d  i n  c o l l e g e  p o p u l a t i o n  s a m p l e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e s  b y  B i e l i a u s k a s t  a n d  
S t r u g a r  { 1 9 6 7 ) .  R e l i a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  c o l l e g e - m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d  . .  
j u s t m e n t  R a t i n g  Q · u e s t i o n n a i r e  w e r e  a l s o  s t u d i e d .  T h e i r  r e s u l t s  g e n e r a l l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
p o w e r  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  t o  d i s c r i m i n a t e  a i d  . .  s e e k i n g  f r o m  n o n  a i d -
s e e k i n g  c o l l e g e  s t u d e n t s  d e c r e a s e s  a s  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  b e i n g  t e s t e d  decre~s. 
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1 2  
A  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
v a r i o u s  l i f e  e v e n t s  a n d  n e a r l y  s i m u l t a n e o u s  p h y s i c a l  i l l n e s s e s .  D e s p i t e  t h e  a m o u n t  o f  w o r k ,  
b a s i c  i s s u e s  r e m a i n  u n c l a r i f i e d .  A  c o n s t a n t  r e o c c u r r i n g  t h e m e  i s  t h e  q u e s t i o n :  h o w  m a n y  o f  
t h e  l i f e  c h a n g e s  o c c u r r i n g  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  a n  i l l n e s s  a r e  r e a l l y  a  r e s u l t ,  r a t h e r  t h a n  a  
c a u s e ,  o f  t h e  i l l n e s s  e · p i s o d e  ( R a h e  a n d  A r t h u r ,  1 9 6 7 ) ?  
I n  a n  a t t e m p t  t o  s h e d  l i g h t  o n  t h i s  s u b j e c t  R a h e  a n d  A r t h u r  ( 1 9 6 7 )  c o n d u c t e d  a  
s u r v e y ·  o n  3 0 0 0  m e m b e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v y .  T h e  s a m p l e  c o m p l e t e d  a  r e c e n t  l i f e  
c h a n g e s  a n d  h e a l t h  s t a t u s  q u e s t i o n n a i r e .  l i f e  s t r e s s  b u i l d u p  p r i o r  t o '  i l l n e s s  o n s e t  w a s  c o n ·  
f i r m e d .  A  n e w  f i n d i n g  w a s  t h a t  l i f e  c h a n g e  d a t a  s e e n  f o l l o w i n g  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  w a s  a  
r e v e r s e d  a n d  n e a r l y  s y m m e t r i c a l  p i c t u r e  o f  i t s  c o u n t e r p a r t  p r i o r  t o  i l l n e s s .  A c c o r d i n g  t o  
R a h e  a n d  A r t h u r  t h i s  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  l i f e  c h a n g e s  p r e c e d e  o r  f o l l o w  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
.  i l l n e s s e s  h a v e  e q u a l  v a l i d i t y .  
R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  ( 1 9 6 4 )  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a b l e s  o n  
t h e  t i m e  o f  i l l n e s s  o n s e t .  S e v e n  p a t i e n t  s a m p l e s ,  r e p r e s e n t i n g  f i v e  d i s t i n c t  m e d i c a l  e n t i t i e s  
a n d  t w o  c o n t r o l  g r o u p s ,  w e r e  s a m p l e d  u s i n g  a  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n n a i r e  y i e l d i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  q u a n t i t y  a n d  t i m i n g  o f  s o c i a l  s t r e s s e s  e x p e r i e n c e d  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d .  T h e  
m o u n t i n g  f r e q u e n c y  o f  c h a n g e s  i n  s o c i a l  s t a t u s  i n  t h e  t w o  y e a r s  p r e c e d i n g  d i s e a s e  o n s e t  w a s  
t e r m e d  t h e  p s y c h o s o c i a l  l i f e  c r i s i s .  I t  w a s  p o s t u l a t e d  b y  R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  t h a t  t h e  l i f e  
,  c r i s i s  d o e s  r e p r e s e n t  c h a n g e  b C : J t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c i p i t a t e  m a j o r  h e a l t h  c h a n g e s .  
. . . . ;  . . .  ·  
, .  
H o l m e s  ( 1 9 7 7 )  c o n d u c t e d  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  · t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e  c o n c e r n i n g  t h ¢  
.  .  .  
i n f l u e n c e  o f  e m o t i o n s ,  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s ,  a n d  l i f e  c h a n g e s  o n  t h e ·  o n s e t  a n d  c a u s e  o f  
d i s e a s e .  H o l m e s  s u m m a r i z e d  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d i e s  ? Y  c o n c l u d i n g  t h e  m o r e  c h a n g e s  o n e  
h a s ,  t h e  m o r e  l i k e l y  o n e  i s  t o  g e t  s i c k .  H e  c o n t i n u e d  b y  s t a t i n g  o f  t h o s e  p e o p l e  w i t h  o v e r  
3 0 0  L i f e  C h a n g e  U n i t s .  f o r  a  o n e - y e a r  p e r i o d ,  a l m o s t  8 0  p e r c e n t  g e t  s i c k  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
I n d i v i d u a l s  w i t h  1  S O  t o  2 9 9  L i f e  C h a n g e  U n i t s ,  a b o u t  S O  p e r c e n t  g e t  s i c k  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
a n d  w i t h  l e s s  t h a n  1 5 0  L i f e  C h a n g e  U n i t s ,  o n l y  a b o u t  3 0  p e r c e n t  g e t  s i c ' k  i n  t h e  n e a r  futu~e. 
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1 3 .  
R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  ( 1 9 7 0 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o n  a  n o n - h o s p i t a l  p o p u l a t i o n  t o  
e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  s t r e s s  a n d  s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  i l l n e s s .  T h e  
s t u d y  u s e d  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  c o m p l e m e n t s  a b o a r d  t h r e e  U n i t e d  S t a t e s  N a v y  c r u i s e r s ,  2 6 6 4  
m e n .  T h e  m e n  c o m p l e t e d  a  l i f e  c h a n g e s  q u e s t i o n n a i r e  p r i o r  t o  a  c r u i s e  o f  f r o m  s i x - t o · e l g h t  
m o n t h s  d u r a t i o n .  C r u i s e  p e r i o d  i l l n e s s  d a t a  w a s  g a t h e r e d  o n  o v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  m e n  
s a m p l e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  R a h e  a n d  a s s o c i a t e s  p e r c e i v e d  t h e  r e s u l t s  t o  i n d i c a t e  a  l o w  . .  
o r d e r ,  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r e w  m e m b e r s '  p r e - c r u i s e  l i f e  c h a n g e  i n t e n s i t y  a n d  t h e i r  
n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i l l n e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e i r  t i m e  a t  s e a .  T h e  r e s u l t s  a p p e a r e d  t o  s u p p o r t  
t h e  n o t i o n  o f  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s '  l i f e  c h a n g e  u n i t  m a g n : i t u d e  a n d  i l l n e s s  
r a t e .  
G r a c e  a n d  G r a h a n  ( 1 9 5 1 )  e x p l o r e d  t h e  i s s u e  o f  s y m p t o m s  a n d  d i s e a s e  o c c u r r i n g  i n  
s e t t i n g s  o f  d i f f i c u l t  l i f e  s i t u a t i o n s  b y  f o c u s i n g  o n  a n  e f f o r t  t o  . c o r r e l a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
p a r t i c u l a r  s y m p t o m s  · w i t h  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  T h e  s u r v e y  i n c l u d e d  1 2 8  o u t - p a t i e n t s .  
T w e l v e  s y m p t o m s  o r  d i s e a s e s  a s  r e s p o n s e s  t o  l i f e  s i t u a t i o n s  w a s  s t u d i e d .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  
e a c h  o f  t h e  t w e l v e  c o n d i t i o n s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r ,  c o m p l e t e l y  c o n s e i o u s  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  p r e c i p i t a t i n g  s i t u a t i o n .  
H i n k l e  a n d  a s s o c i a t e s  { 1 9 5 7 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  a n d  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
d e t e r m i n a n t s  o f  g e n e r a l  s u s c e p t i b i l i t y  t o  i l l n e s s  a r e  b o t h  g e n e t i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l .  T h e y  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a c t u a l  li~e s i t u a t i o n s  e n c o u n t e r e d  a r e  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  w a y  i n  r ·  
y . l :  i  ~ . . . .  
w h i c h  t h e s e  s i t u a t i o n s  a r e  p e r c e i v e d .  F r o m  t h e i r  r e s u l t s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t h e  m o r e  f r e q u e n t l y  
i l l  p e o p l e  p e r c e i v e  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s  a s  m o r e  c h a l l e n g i n g ,  d e m a n d i n g ,  a n d  c o n f l i c t - l a d e n .  
M a s u d a  a n d  H o l m e s  ( 1 ' 9 7 7 )  u t i l i z e d  t h e  d a t a  f r o . m  t w o  i n s t r u m e n t s ,  S o c i a l  R e a d j u s t -
m e n t  R a t i n g  S c a l e  a n d  S c h e d u l e  o f  R e c e n t  E x p e r i e n c e ,  w h i c h  w e r e  a p p l i e d  t o  n i n e t e e n  
s t u d i e s  t o  r e v e a l  t h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b i l i t y  a m o n g  g r o u p s  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  ~f f i f e  e v e n t s  
a n d  t h e i r  r e p o r t s  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  S i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  i n  e i t h e r  o r  b o t h  o f  
t h e s e  p a r a m e t e r s  w e r e  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  s e x ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  e t h n i c i t y ,  l e v e l  o f  
. . . . . .  . . . _  . . . . . . . . .  ~- . . . . . . . . . . . .  . . . . _ _ . . .  . . . . . . . . . .  
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e d u c a t i o n ,  c u l t u r e ,  ·~ind e x p e r i e n c i n g  o f  a n  e v e n t .  M a s u d a  a n d  H o t t n e s  s t a t e d  t h a t  t h e s e  
v a r i a b l e s  i m p o s e  c a u t i o n  o n  i n v e s t i g a t i o n s  w h e n  r e l a t i n g  l i f e  c h a n g e  t o  i l l n e s s 4  ·  
M i n t e r  a n d  K i m b a l l  ( 1 9 7 8 )  p r e s e n t e d  a  r e v i e w  o f  Investigation~ a t t e m p t i n g  t o  s h o w  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s .  T h e y  c o n c l u d e d  b y  ~uggesting g r e a t e r  
c o n t r o l s  o f  t h e  v a r i a b l e s ,  s i c k  r o l e  a n d  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s  u p o n  i l l r : i e s s  b e h a v f o r .  I t  w a s  f u r t h e r  
.  - s u g g e s t e d  t h a t  i n  f u t u r e  s t u d i e s  i . l l n e s s  b e  m o r e  a d e q u a t e l y  d o c u m e n t e d  t h a n  p r e v i o u s l y .  
T h e y  f e l t  t h e  d a t a  f r o m  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  w a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  s o u n d  t o  w a r r a n t  a n y  f i r m  
c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  i l l n e s s  o n s e t . · ·  ·  
D o h r e n w e n d  a n d  D o h r e n w e n d  ( " P s y c h i a t r i c  D i s o r d e r s  a n d  S u s c e p t i b i l i t y  t o  S t r e s s :  
R e a c t i o n s  t o  S t r e s s  o f  V a r y i n g  M a g n i t u d e s  a n d  V a r y i n g  O r i g i n s " )  e x a m i n e d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  p s y c h o p a t h o l o g y  p r e d i s p o s e s  t o  s t r e s s  b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  e x t e n t .  t o  w h i c h  s t r e s s  
p r e d i s p o s e s  t o  p s y c h o p a t h o l o g y .  T h e  p a p e r  e x a m i n e d  t h e  v u l n e r a b i l i t y  a n d  p r o n e n e s s  o f  
i n d i v i d u a l s  t o  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  T h e y  c o n c l u d e d  f r o m  t h e i r  r e s u l t s  t h a t ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  
t h e  s t r e s s f u l  e v e n t s  a c c o m p a n y i n g  p s y c h o p a t h o l o g y  a r e  a  f u n c t i o n  o f  p r i o r  p r o n e n e s s  · o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  D o h r e n w e n d  a n d  D o h r e n w e n d ' s  s t u d y  
a n d  r e v i e w  o f  r e l a t e d  r e s e a r c h  c o n c l u d e d  t h a t  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a r e  b o t h  m o r e  v u l n e r a b l e  
a~d m o r e  p r o n e  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  s e e n  a s  b e i n g  v i c t i m s  o f  
e n v i r o n m e n t a l l y  i n d u c e d  s t r e s s o r s  t o  s o m e  e x t e n t .  B e y o n d  t h e s e  c o n c l u s i o n ' S  o t h e r  f a c t s  
, ,  
c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e  o f  c a s 4 a l  o r  r e s u l t a n t  r e l a t i o n s h i p  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  t o  o n s e t  ' o f . ·  
" \ "  
i l l n e s s  w e r e  u n c l e a r .  
:r.~ 
E x i s t i n g  s t u d i e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  p r e s e n t  u n d e r s t a n d i l l g  o f  t h e  s t r e s s  
p h e n o m e n o n .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t e d  t o  t h e  a u t h o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
.  
i n v e s t i g a t i o n  o f  s t r e s s  t o  a  c r o s s M c u l t u r a l  a r e a .  
C H A P T E R  1 1 1  
M E T H O D  
A S S U M P T I O N S  
I n  g e n e r a l ,  a  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  u n d e r l i e  a n y  r e s e a r c h  o r  e v a l u a t i o n  e n d e a v o r .  T h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  w e r e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  i n  d e v e l o p i n g  t h i s  s t u d y .  
1 .  I n d i v i d u a l  c u l t u r e s  p e r c e i v e  I  i f e  c h a n g e s  d i f f e r e n t l y .  
2 .  T h e r e  i s  a  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  N a t i v e  A m e r i c a n  
g r o u p s  p e r c e i v e  I  i f  e  c h a n g e s .  
3 .  T h e  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  p e r c e i v e  l i f e  c h a n g e s  a s  m o r e  
s t r e s s f u l  t h a n  a n  u r b a n  w h i t e  A m e r i c a n  g r o u p .  
Q U E S T I O N N A I R E  D E V E L O P M E N T  
T h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  a r o u n d  s p e c i f i c  l i f e  e v e n t  i t e m s  d e r i v e d  f r o m  f o u r  
s o u r c e s :  S o c i a l  R e a d } u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e ;  c u l t u r a l l y  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  S R R S  
d e v e l o p e d  b y  L i b e r m a n  a n d  F r a n k ;  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  i n p u t ;  a n d  Y a k i m a  T r i b a l  i n p u t .  
T h e  S o c i ' a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  
s t u d i e s  o n  m o r e  t h a n  s , o o o "  p a t i e n t s  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  k i n d s  o f  l i f e  e v e n t s  t h a t  tempor~: 
a f i y  c l u s t e r  a b o u t  d i s e a s e  o n s e t .  A  s e t  o f  4 3  i t e m s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  l i f e  s t y t e  o r  t h e  k i n d s  o f  
e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  indivi~ual's l i f e  w e r e  s e l e c t e d .  T h e y  i n v o l v e  a n  a d a p t i v e  r e s p o n s e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  p e r s o n s  a f f e c t e d  a n d  r a n g e  f r o m  v e r y ' s i g n i f i c a n t  l i f e  e v e n t s  t o  t h o s e  o f  a  
m i n o r  n a t u r e .  T h e  m e t h o d  f o r  q u a n t i f y i n g  t h e  s o c i a l  t e a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  b y  t h e  4 3  l i f e  
e v e n t s  i s  d e r i v e d  f r o m  p s y c h o p h y s i c s .  T h e  i t e m  " m a r r i a g e "  w a s  a r b i t r a r i l y  s e l e c t e d  a s  t h e  .  
m o d u l e  a n d  g i v e n  S O O  p o i n t s .  T h e  m e a n  m a g n i t u d e  e s t i m a t i o n  f o r  e a c h  l i f e  e v e n t  s i g n i f i e s .  
t h e  m e a n  a m o u n t  o f  p s y c h o s o c i a l  r e a d j u s t m e n t  r e q u i r e d .  T h e  S R R S  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
+ + + . . .  +  - - - +  . . .  
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m e a n  s c o r e s  o b t a i n e d  o n  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  ( H a r m o n ,  M a s u d a  
a n d  H o l m e s ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  a  t o t a l  o f  4 7  l i f e  
e v e n t  i t e m s .  A d d i t i o n s ,  d e l e t i o n s ,  a n d  r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  u p o n  t h e  S R R Q  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  a  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  w o u l d  b e  c u l t u r a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  A  l i s t  o f  
t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  o n  T a b l e  1 1 1 .  
W r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  w i t h  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  a n d .  i n d i v i d u a l s  we~e 
g i v e n  a  v e r b a l  s y n o p s i s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s .  T h e  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  w e r e  e s s e n t i a l l y  a s  f o l l o w s .  
I n d i v i d u a l s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  a  s e r i e s  o f  l i f e  e v e n t s  o n  a  s c a l e  f r o m  0  t o  2 0  i n  t e r m s  o f  t h e  
a m o u n t  o f  " c h a n g e "  o r  " g e t t i n g  u s e d  t o "  i t  w o u l d  c a u s e  i n  t h e i r  l i v e s .  M~triage w a s  g i v 1 n  a  
v a l u e  o f  1 0 .  A s  t h e  i n d i v i d u a l s  co~pleted e a c h .  o f  t h e  r e m a i n i n g  e v e n t s  t h e y  w e r e  ask~d t o  
'  ,  
t h i n k  t o  t h e m s e l v e s ,  " d o e s  t h i s  e v e n t  r e q u i r e  ' m o r e  o r  l e s s  . .  c h · a n g e  t h a n  m a r r i a g e  a n d  . t h e n  
h o w  m u c h  m o r e  o r  l e s s  c h a n g e ? "  l f  t h e y  d e c i d e d  t h e  e v e n t  _ c a u s e d  l e s s  c h a · n g e  t h a n  m a r r i a g e ,  
~' 
t h e y  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  a  n u m b e r  s m a l l e r  t h a n  1 0 .  A  h i s t o g r a m  s c a l e d  i n  u n i t s  o f  o n e ,  
f r o m  0  t o  2 0 ,  w a s  p r o v i d e d  a s  a  v i s u a l  a i d  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  ( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 ) .  
A  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  A .  
T h e  a v e r a g e  t i m e  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  m i n u t e s .  
I n d i v i d u a l  d e m o g r a p h i c  d a t a  w a s  g a i n e d  o n  a  s e p a r a t e  s h e e t  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P a r t i c i -
p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  s i g n  a  c o n s e n t  f o r m  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  w a s  a l s o  
r e m o v e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  s i m p l i f i e d  
o n  c e r t a i n  i t e m s .  C e r t a i n  i t e m s  w e r e  m o d i f i e d  t o  a l l o w  f o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  Q u e s t i o n s  
w e r e  a d d e d  t h a t  w e r e  d e t e r m i n e d  c u l t u r a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  O r i g i n a l  a n d  
r e v i s e d  i t e m s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a d d i t i o n s  a r e  s h o w n  o n  T a b l e  I V .  
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T A B L E  I l l  
S R R Q  I T E M  M E A N  S C O R E S  A N D  R A N K  O R D E R  F O R  Y A K I M A  S A M P L E  
· R a n k  
I t e m  N a m e  
M e a n  V a l u e  
1  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
6 2 . 8  
2  
O e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
6 2 . 6  
3  
J a i l  t e r m  
5 1 . 2  
4  
D e a t h  o f  c l o s e  f r i e n d  
5 0 . 0  
5  
M a r r i a g e  
4 9 . 4  
6  
L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
4 8 . 4  
7  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
4 8 . 4  
s -
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
4 7 . 2  
9  
D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  
4 7 . 2  
1 0  
C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
4 5 . 1  
1 1  
P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
4 2 . 4  
1 2  
P r e g n a n c y  
3 9 . 9  
1 3  
T e e n - a g e  p r e g n a n c y  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
3 9 . 1  
.  1 4  
1  F i r e d  a t  w o r k  
3 8 . 9  
' 1 5  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
~ ~ ~ ~ 
3 7 . 9 ' \ '  
.  
'  
. .  ~ . .  
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O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
3 7 . 9  
1 1 ·  
S o n  o r  daug~ter l e a v i n g  h o m e  
3 7 . 7  
1 8  
F o r e c l o s u r e  o f  l o a n  o r  m o r t g a g e  
3 7 . 3  
1 9  
H o u s e h o l d  m e m b e r  d r o p p i n g  o u t  o f  sc~ool 
3 7 . 1  
· 2 0  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
'  -
3 6 . 8  
. 2 1  
B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
3 6 . 7  
2 2  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
3 6 . 3  
2 3  
R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
3 5 . 9  
R a n k  
2 4  
2 5 .  
2 6  
.  2 7  
2~ 
2 9  
3 0  
.  3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9 ·  
.  4 0  
.  t i 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
--·-·-~ -~-
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T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
G a i n  o f  a  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
R e t i r e m e n t  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  get-together~ 
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s  
R e v i s i o n  o f  p e r s o n a l  h a b i t s  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
C h a n g e  i n  w o r k  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  
T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - Y a k i m a  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
/  
C h a n g e  i n  s~cial a c t i v i t i e s  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
V a c a t i o n  
M a r r i a g e  t o ·  a  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  f n  y o u r  h o u s e h o l d  
.  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
M a r r i a g e  t o  a  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
C h a n g e  i n  s c h o o l s  
1 8  
M e a n  V a l u e  
3 4 . 6  
3 3 . 9  
3 3 . 0  
3 3 . 0  
3 2 . 9  
3 2 . 9  
3 2 . 7  
3 2 . 7  
3 1 . 2  
3 0 . 9  
3 0 . 7  
3 0 . 2  
3 0 . 2  
2 9 . 4  .  
2 8 . 8  
2 8  5  . . . .  
.  ,  '  
. : " "  i  . .  ~ .  
2 8 . 1  ,~'. 
2 8 . 0  
2 7 . 0  .  
2 6 . 9  
2 5 . 6  
2 5 . 1  
2 4 . 6  
2 4 . 2  
1 9  
T H E  S T U D Y  
S e t t i n g  
T h e  Y a k i m a  f o d i a n  R e s e r v a t i o n  c o v e r s  1
1
5 6 3  s q u a r e  m i l e s  i n  s o u t h c e n t r a l  W a s h i n g -
t o n .  A p p r o x i m a t e l y  3 0 , 0 0 0  p e o p r e  l i v e  o n  t h e  r e s e r v a t i o n ;  h o w e v e r  o n l y  6 , 5 0 0  a r e  I n d i a n s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 , 0 0 0  I n d i a n s  l i v e  w i t h i n  a  t w e n t y - m i l e  r a d i u s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n .  T h e  
Y a k i m a  v a l l e y  i s  a  r i c h  a g r i c u l t u r a l  a r e a  a n d  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  c r o p s  a r e  g r o w n ,  i n c l u d i n g  
f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s .  M o s t  o f  t h e  f a r m e r s  a r e  n o n - I n d . f a n  a n d  m u c h  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  l a n d  
·  is~ ~ither o w n e d  b y  t h e m  o r  l e a s e d  t o  t h e m .  M u c h  o f  t h e  s e a s o n a l  l a b o r  i s  d o n e  b y  a  l a r g e  
m i g r a n t  w o r k e r  p o p u l a t i o n .  T h e  r e s e r v a t i o n  a l s o  h a s  l a r g e  r a n g e  a r e a s  a n d  s o m e  p r i m e  
t i m b e r l a n d  ( I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  P u b l i c a t i o n ,  1 9 7 7 ) .  T h e  t r i b e  i s  g o v e r n e d  b y  a  t r i b a l  
c o u n c i l  o f  f o u r t e e n  e l e c t e d  m e m b e r s .  
P o p u l a t i o n  
T h e  i n d i v i d u a l s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  o f  1 0 5  I n d i a n s  
l i v i n g  o n  o r  n e a r  t h e  Y a k i m . a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n .  T h i s  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  I n d i a n s  l i v i n g  o n  o r  n e a r  t h e  r e s e r v a t i o n .  N e a r  i n d i c a t e s  a  t w e n t y - m i l e  
r a d i u s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n .  T h e  s a m p l e  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  1 8  t o  8 5  y e a r s  o f  a g e .  T h e  s a m p l e  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  7 5  p e r c e n t  f e m a l e  p o p u l a t i o n  a n d  a  2 5  p e r c e n t  m a l e  p o p u l a t i o n _ .  
/  
S e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e  po~ulation w a s  f r o m  t w o  s o u r c e s :  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  r e c o r d s  
.~(. 
d a t i n g  b a c k  f i v e  y e a r s  a n d  t h e  1 9 7 7  Y a k i m a  t r i b a l  p e r  c a p i t a  r o l l s .  A l l  o f  t h e  individual~ 
i n c l u d e d  i n  t h e  t r i b a l  p e r  c a p i t a  r o l l s  w e r e  e n r o l l e d  m e m b e r s  o f  t h e  Y a k i m a  T r i b e .  l n d i - ·  
v i d u a l s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  r e c o r d s  w e r e  I n d i a n s  b u t  n o t  o f  Y a k i m a  
d e c e n t .  Y a k i m a  I n d i a n s  m a d e  u p  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  
O n l y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  1 8  y e a r s  o l d  a n d  o l d e r  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  s a m p l e .  T h o s e  
i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  r a n d o m  s a m p l e  w h o  h a d  m o v e d  f r o m  t h e  a r e a  o r  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d ,  
o r  d e c e a s e d  w e r e  r e p l a c e d .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  r e f u s i n g  t o  p a r t i c i p a t e  w e r e  n o t e d  a s  s u c h  b u t  
· 1  
I  
I  
_  . . . . . . . . . . .  - - . . . . . .  _  . . .  _ _ _  _  
2 0  
T A B L E  I V  
R E V I S I O N  O F  S R R Q  U S E D  I N  Y A K I M A  G R O U P  
R E V I S I O N S  
1 .  O r i g i n a l :  
D e a t h  o f  s p o u s e  
R e v i s e d :  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
2 .  O r i g i n a l :  
D e t e n t i o n  i n  j a i l  
R e v i s e d :  
j a i l  t e r m  
3 .  O r i g i n a l :  
M a r i t a l  s e p a r a t i o n  f r o m  s p o u s e  
~ ·  R e v i s e d :  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
4 .  · O r i g i n a l :  
M a j o r  c h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a  f a m i l y  m e m b e r  
R e v i s e d :  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
s .  O r i g i n a l :  
M a j o r  p e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
' .  
R e v i s e d :  P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
i .  
6 .  O r i g i n a l :  D i v o r c e  
R e v i s e d :  
D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  
7 .  · O r i g i n a l :  
M a j o r  c h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
R e v i s e d :  
C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
!  .  
8 .  O r r g i  n a l :  B e i n g  f i r e d  f r o m  w o r k  
R e v i s e d :  
F i r e d  a t  w o r k  
9 .  ·  O r i g i n a l :  
M a j o r  c h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
R e v i s e d :  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
I  
1 0 .  O r i g i n a l :  M a j o r  b u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
R e v i s e d :  B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
+~~~· •  
.  ~ 
1 1 .  O r i g i n a l :  W i f e  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g  w o r k  
· 1 '  
R e v i s e d :  B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
1 2 .  O r i g i n a l :  
M a j o r  c h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
R e v i s e d :  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
1 3 .  O r i g i n a l :  M a r i t a l  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  s p o u s e  
R e v i s e d :  
R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
1 4 .  O r i g i n a l :  
M a j o r  c h a n g e  i n  w o r k  r e s p o n s i b i l i t i e s  
R e v i s e d :  
.  C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
1 5 .  O r i g i n a l :  
R e t i r e m e n t  f r o m  w o r k  
R e v i s e d :  
R e t i r e m e n t  
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1 6 .  O r i g i n a l :  
R e v i s e d :  
1 7 .  O r i g i n a l :  
R e v i s e d :  
T A B L E  I V  { C o n t i n u e d )  
M a j o r  c h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
M a j o r  c h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t  . .  t o g e t h e r s  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
1 8 .  O r i g i n a l :  ·  M a j o r  c h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
R e v i s e d :  C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
1 9 .  O r i g i n a l :  
R e v i s e d - :  
2 0 .  O r i g i n a f :  
:  ·  R e v i s e d :  
2 1 .  O r i g i n a l :  
·  ·  R e v i s e d :  
2 2 .  O r i g i n a l :  
R e v i s e d :  
2 3 .  O r i g i n a l  :  
R e v i s e d :  
2 4 .  O r i g i n a l :  
R e v i s e d :  
M a j o r  c h a n g e  i n  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
C h a n g e  i n  w o r k  h o u r s  o r  c o n d i t i o n s  
M a j o r  c h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a~tivities 
B e g i n n i n g  o r  e n d i n g  f o r m a l  s c h o o l i n g  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
M a j o r  c h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
M a j o r  c h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
C h a n g i n g  t o  a  n e w  s c h o o l  
C h a n g e  i n  s c h o o l  
A D D I T I O N S  
2 5 .  L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
2 6 .  T~en-age p r e g n a n c y  o c c u r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
2 7 .  H o u s e h o l d  m e m b e r  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  
2 8 .  T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
2 9 .  M a r r i a g e  t o  a  n o n  . .  Y a k i m a .  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
. .  
3 0 .  M a r r i a g e  t o  a  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
3 1 .  M a r r i a g e  t o  a  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
D E L E T I O N S  
3 2 .  M o r t g a g e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
3 3 .  M o r t g a g e  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
•  6  •  · - - ·  • •  ---~---
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w e r e  n o t  r e p l a c e d  i n  t h e  s a m p l e .  N i n e t y - f o u r  o f  t h e  1  O S  i n d i v i d u a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y  
c o m p l e t e d  a  q u e s t i o n n a i r e .  A  9 0  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  w a s  a c h i e v e d  b y  t h e  s t u d y .  
P i l o t  S t u d y  
T h e  p i l o t  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  t e n  N a t i v e  A m e r i c a n s .  T h e  s a m p l e  o f  t e n  w e r e  
c o n t a c t e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w h i l e  a t t e n d i n g  t h e  Y a k i m a  I n d i a n  , H e a l t h  S e r v i c e  U n i t .  I n  
s p i t e  o f  t h e  u n o r t h o d o x  m e t h o d ,  g o o d  p r o p o r t i o n s  o f  m a l e ,  f e m a l e ,  Y a k i m a  a n d  o t h e r  
t r i b a l  a f f i l i a t i o n  g r o u p s  w e r e  o b t a i n e d .  
I n t e r v i e w e r s / I n t e r v i e w  T r a i n i n g  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  v e r b a l l y  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  b y  t h r e e  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S o c i a l  W o r k  s t u d e n t s ,  t w o  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  t h e  a u t h o r ,  a n d  
s i x  Y a k i m a  t r i b a l  m e m b e r s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  Y a k i m a  l a n g u a g e  t o  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  s a m p l e  w h o  s p o k e  o n l y  t h e  Y a k i m a  l a n g u a g e  b y  i n t e r v i e w e r s  
f l u e n t  i n  t h e  Y a k i m a  l a n g u a g e .  
I n t e r v i e w e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  t w e l v e - h o u r  t r a i n i n g  s e s s i o n  i n  s u r v e y  i n t e r v i e w i n g .  
U s e  w a s  m a d e  o f  a  v i d e o  t a p e  d e v e l o p e d  b y  L i n d a  A t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  H e a l t h  
S c i e n c e  C e n t e r ,  I l l u s t r a t i n g  t e c h n i q u e s  o f  i n t e r v i e w i n g .  T h e  t r a i n i n g  s e s s i o n  f o c u s e d  a s  a  
g u i d e  f o r  p e r s o n s  w i t h o u t  p r e v i o u s  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r v i e w i n g .  I n t e r v i e w e r s  
,  
, ,  
w e r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  b~sic f u n d a m e n t a l s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  i n t e r v i e w i n g .  A n  o u t l i n e  ~.: 
·:~.: '  
o f  t h e  t r a i n i n g  m a t e r i a l  d e v e l o p e d  b y  M s .  A t e r  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
. .  
" ( '  
D a t a  C o l l e c t i o n  
A p p r o x i m a t e l y  t w o  w e e k s  p r i o r  t o  t h e  a c t u a l  i n t e r v i e w i n g ,  l e t t e r s :  w e r e  s e n t  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  T h e  l e t t e r  w a s  s e n t  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e ,  P o r t l a n d  
A r e a  O f f i c e ,  a n d  t h e  Y a k i m a  T r i b a l  C o u n c i l .  T h e  l e t t e r  s t a t e s  3 0 0  p e o p l e  w e r e  s e l e c t e d  t o  .  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  stu~y. T h e  a u t h o r ' s  s t u d y  i s  a  s i n g l e  c o m p o n e n t  o f  a  t o t a 1  e f f O r . t  o n  t h e .  
p a r t  o f  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e ,  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e ;  t h e r e f o r e ,  o n l y  a  s e l e c t e d  r a n d o m  
:.~ 
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s a m p l e  w a s  u t i l i z e d  o f  ' t h e  t o t a l  3 0 0 . s e l e c t e d .  T h e  l e t t e r  e x p l a i n e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  h o w  
t h e y  w e r e  s e l e c t e d  a s  p a r t i c i p a n t s ,  w h y  t h e  s t u d y  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d ,  a n d  i t  u r g e d  t h e i r  
c o o p e r a t i o n .  T h e  l e t t e r  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  a n  i n t e r v i e w e r  w o u l d  b e  m e e t i n g  t h e m  a t  
t h e i r  h o m e s  i n  a p p r o x i m a t e l y  t w o  w e e k s .  A  c o p y  o f  t h e  l e t t e r  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  s i g n  a  c o n s e n t  f o r m  w h i c h  w a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  i n t e r ·  
v i e w e r  a n d  r e m o v e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A  d e m o g r a p h i c  d a t a  s h e e t  w a s  c o m p l e t e d  
b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  s h e e t  w a s  a l s o  r e m o v e d  f r o m  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I n d i v i d u a l s  w e r e  g i v e n  a  v e r b a l  s y n o p s i s  o f  t h e  · i n s t r u c t i o n s  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I n t e r v i e w e r s  r e a d  e a c h  l i f e  e v e n t  i t e m  a l o u d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  c i r c l e d  t h e i r  r e s p o n s e s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t  w a s  p l a c e d  i n  a  
.  s e p a r a t e  e n v e l o p e  f r o m  t h e  c o n s e n t  f o r m  a n d  d a t a  s h e e t  a n d  r e t u r n e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r s  
. t o  t h e  Y a k i m a  S e r v i c e  U n i t .  
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C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
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I t  s h o u l d  b e  ~~tioned a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  · a n f t m g  1 h e  t h r e e  
s a m p l e s .  " M a r r i a g e "  w a s  g i v e n  a n  a r b i t r a r y  v a l u e  b y  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s a m p l i ! ! I :  t e  u r b a n  
s a m p l e ,  t h e  origina~ s t u d y  c o n d u c t e d  b y  H o l m e s  a n d  R a h e ,  a s s i g n e d  t h e  v a 1 u e - 0 1 · s o o  a n d  
th~ M i c c o s u k e e  sampl~ a s s i g n e d  t h e  v a l u e  o f  1 0 .  I n  e x a m i n i n g  t h e  r e s u l t s  2 0  o f  t i k  9 4  p~r­
t i c i ! ' a n t s  a s s i g n e d  a  d i f f e r e n t  v a l u e  t o  " m a r r i a g e "  t h a n  1 0 .  T h i s  f a c t  · \ \ 1 1 1 1  t i e  J k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d i s c u s s i d n  o f  t h e  r e s u l t s .  
T h e  d a t a  w a s  c o n v e r t e d  t o  _ a  . 0 ·  1 0 0 0  s c a l e  t o  f a c m t a t e  c o m p a r t s . m  o f  t h e  t h r e e  
s a m ' p l e s .  T a b l e  V  i l f u s t r a t e s  t h e  r a n k  o r d e r  o f  l i f e  e v e n t  I t e m s  d e r i v e d  f r o m  t h ' e  " 1 e a n  s c o r e s  
o f  t h e  t h r e e  s a m p l e s .  A  d a s h  i n d i c a t e s  i t e m s  n o t  u t i l i z e d  b y  t h a t  s a m p l e .  T h e r e  w e r e  3 3  
,  .  -
c o m p a r a b l e  i t e m ' s  f r o m  t h e  Y a k i m a ,  M i c c o s u k e e  a n d  u r b a n  s a m p l e s .  T h e  3 1  i t e m s  w h i c h  
a p p e a r e d  o n  a l l  t h r e e G f t h e s a m p l e s  i s  d e p i c t e d  o n  T a b l e  V t .  T h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  a r e  r a n k e d  
a c c o r d i n g  t o  m e a n  s c o r e s .  T h e r e  w e r e  s i x  c a t e g o r i e s  o f  s i m i l a r  l i f e  e v e n t  I t e m s  b u t  b e c a u s e  
·  o f ' w o r d a g e  d i f f e r e n c e s  f r o m  o n e  s a m p l e  t o  a n o t h e r  t h e y  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  c o m p a r a b l e  
. .  I  
i~ems. T h e  s i m i l a r  i t e m s  a n d  t h e i r  r a n k  o r d e r  a r e  n o t e d  o n  T a b l e  V I I .  
. . .  ,  
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E Q U A L  A N D  S I M I L A R  R A N K I N G  O R D E R  O F  E V E N T S  
T h e r e  w e r e . t h r e e  i t e m s  w i t h  e q u a l  r a n k  o r d e r  i n  ~he Y a k i m a  a n d  M i c c o s u k e e  s a m p l e s .  
" D e a t h  o f  s p o u s e  o r . p a r t n e r "  w a s  g i v e n  t h e  r a n k  o r d e r - o f  1 .  " D e a t h  o f  a  c l o 5 e  f a m i l y  m e m -
b e r "  w a s  r a n k e d  2  b y .  b o t h  s a m p l e s  a n d  " d e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d "  w a s  r a n k e d · 4 .  T h e s e  l i f e  
e v e n t  i t e m s  f o c u s  o n  t h e  a c t u a l  t e r m i n a t i o n  o f  a n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s 1 1 i l J ,  T h e  · f i n d i n g s  
r e f l e c t  a  c u l t u r a l  g r o u p  o r i e n t a t i o n .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  h i g h  r a n k i n g  a n d  e q u a t  r a n k i n g  
o f  t h e  e v e n t s  r e i n f o r c e  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  c o n c e p t  a m o n g  N a t i v e  A n l ' ! r f c a 1 1 . 9 e . > p l e .  T h e  
. . . . . . .  ; ,  ~.1~·., 
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T A B L E  V  
R A N K  O R D E R  F O R  
U R B A N ,  M I C C O S U K E E  A N D  Y A K I M A  S A M P L E S  
I t e m  N a m e  Y a k i m a  M i c c o s u k e e  
U r b a n  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
1  1  
1  
D e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
2  
2  5  
J a i l  t e r m  
3  
6  
4  
D e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d  
4  
4  
1 7  
M a r r i a g e  
5  
4 6  
7  
L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
6  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
7  
1 3  
3  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
8  
7  
1 1  
D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  
9  
1 0  
2  
C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
1 0  
1 5  
1 6  
P e r s o n a l  I n j u r y  o r  i l l n e s s  
1 1  
3  
6  
P r e g n a n c y  
1 2  
2 2  
1 2  
T e e n - a g e  p r e g n a n c y  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
1 3  
F i r e d  a t  w o r k  
1 4  
-
8  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
1 5  
1 8  
1 9  
O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
1 6  
2 9  
2 5  
S o n  o r  d a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
1 7  
-
2 3  
F o r e c l o s u r e  o f  l o a n  o r  m o r t g a g e  
1 8  
-
2 1  
H o u s e h o l d  m e m b e r  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  
1 9  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
2 0  
8  
1 5  
B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
2 1  
2 6  
~ 
T A B L E  V  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
2 2  
3 1  
2 8  
R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
2 3  
-
9  
G a i n  o f  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
2 4  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
2 5  
-
2 2  
R e t i r e m e n t  
2 6  
3 3  
1 0 ·  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
2 7  
4 4  
4 0  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
2 8  
7  
3 9  
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s  
2 9  
4 3  
2 4  
R e v i s i o n  o f  p e r s o n a l  h a b i t s  
3 0  
-
2 9  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
3 1  
3 4  
3 2  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
3 2  
1 1  
1 3  
C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
3 3  
4 1  
3 8  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
3 4  
4 0  
1 8  
C h a n g e  i n  w o r k  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  
3 5  
3 0  
3 1  
T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
3 6  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  l a w  
3 7  
2 0  
4 3  · . , .  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - Y a k i m a  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
3 8  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
3 9  
2 5 . 5  
3 6  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
' 4 0  
4 7  
3 0  
V a c a t i o n  
4 1  
4 9  
4 1  
M a r r i a g e  t o  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
4 2  
B e g i n . o r  e n d  s c h o o l  
4 3  
4 5  
2 7  
M a r r i a g e  t o  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
4 4  
2 7  
T A B L E  V  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  U r b a n  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
4 5  
1 9  
3 5  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
4 6  
3 6  
3 4  
C h a n g e  i n  s c h o o l s  
4 7  
5 0  
3 3  
C h r i s t m a s  
-
4 8  
4 2  
D a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
-
1 4  
S o n  l e a v i n g  h o m e  
-
2 0  
L o s s  o f  a n y t h i n g  y o u  c o u l d  n o t  m a k e  p a y m e n t s  o n  
-
2 5 . 5  
W i f e  b e g i n  o r  s t o p  w o r k  
-
-
2 6  
S p o u s e  s t o p p i n g  w o . r k  o u t s i d e  o f  h o m e  
-
2 4  
S p o u s e  s t a r t i n g  w o r k  o u t s i d e  o f  h o m e  
-
4 2  
M a j o r  i n c r e a s e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
-
2 3  
T a k i n g  o n  a  l o a n  g r e a t e r  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
1 2  
T a k i n g  o n  a  l o a n  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
3 2  
M o r t g a g e  o v e r  $ 1 0 , 0 0 0  
-
-
2 0  
M o r t g a g e  o r  J o a n  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
-
-
3 7  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - I n d i a n  
-
5  
-
,  . .  
, .  
M o v i n g  t o  l i v e  i n  t o w n  
-
9  
M o v i n g  t o  a  d i f f e r e n t  r e s e r v a t i o n  
- 1 6  
M a j o r  c h a n g e  i n  y o u r  g r o u p  o f  f r i e n d s  
-
3 5  
2 8  
T A B L E  V I  
T H I R T Y - T H R E E  I T E M S  A P P E A R I N G  O N  A L L  T H R E E  Q U E S T I O N N A I R E S  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
1  
1  
1  
D e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
2  
2  
5  
J a i l  t e r m  
3  
6  
4  
D e a t h  o f  c l o s e  f r i e n d  
4  
4  
1 7  
M a r r i a g e  
5  
4 6  
7  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
7  
1 3  
3  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
8  
7  
1 1  
D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  
9  
1 0  
2  
C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
1 0  
1 5  
1 6  
P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
1 1  
3  
6  
P r e g n a n c y  
1 2  
2 2  
1 2  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
1 5  
1 8  
1 9  
O u t s t a a : i d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
1 6  
2 9  
2 5  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
2 0  
8  
1 5  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
.  2 2  
3 1  
2 8  
G a i n  o f  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
2 4  
2 8  
1 4  
R e t i r e m e n t  
2 6  
3 3  
1 0  
.  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
.  2 7  
4 4  
4 0  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
2 8  
2 7  
3 9  
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s  
2 9  
4 3  
2 4  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
3 1  
3 4  
3 2  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
3 2  
1 1  
1 3  
2 9  
T A B L E  V I  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
3 3  
4 1  
3 8  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
3 4  
4 0  
1 8  
C h a n g e  i n  w o r k  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  
3 5  
3 0  
3 1  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  l a w  
3 7  
2 0  
4 3  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
3 9  
2 5 . 5  
3 6  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
4 0  
4 7  
3 0  
V a c a t i o n  
4 1  
4 9  
4 1  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
4 3  
4 5  
2 7  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
4 5  
1 9  
3 5  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
4 6  
3 6  
3 4  
C h a n g e  i n  s c h o o l s  
4 7 ·  
5 0  
3 3  
3 0  
T A B L E  V i l  
R A N K  O R D E R  O F  S I M I L A R  I T E M S  O F  
T H E  Y A K I M A ,  M I C C O S U K E E  A N D  U R B A N  S A M P L E S  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
S o n  o r  d a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
1 7  
-
2 3  
D a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
-
1 4  
S o n  l e a v i n g  h o m e  
-
2 0  
F o r e c l o s u r e  o f  l o a n  o r  m o r t g a g e  
1 8  
-
2 1  
L o s s  o f  a n y t h i n g  y o u  c o u l d  n o t  m a k e  p a y m e n t s  o n  
-
2 5 . 5  
B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
2 1  
W i f e  b e g i n  o r  s t o p  w o r k  
-
-
2 6  
S p o u s e  s t o p p i n g  w o r k  o u t s i d e  o f  h o m e  
-
2 4  
S p o u s e  s t a r t i n g  w o r k  o u t s i d e  o f  h o m e  
-
4 2  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
5  
-
2 2  
M a j o r  i n c r e a s e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  
-
2 3  
T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
3 6  
T a k i n g  o n  a  l o a n  g r e a t e r  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
1 2  
T a k i n g  a  l o a n  J e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
3 2  
-
, .  
. .  
. .  
M o r t g a g e  o v e r  $ 1 0  , 0 0 0  
-
-
2 0  
M o r t g a g e  o r  l o a n  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
-
-
3 7  
M a r r i a g e  t o  a  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
, •  4 2  
M a r r i a g e  t o  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
4 4  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - I n d i a n  
- 5  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - Y a k i m a  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
3 8  
3 1  
e x t e n d e d  f a m i l y  c o n c e p t  m i g h t  n o t  a p p e a r  w i t h  s u c h  s i g n i f i c a n c e  h a d  t h e  s t u d y  b e e n  
c o n d u c t e d  o n  a  N a t i v e  A m e r i c a n  n o n - r e s e r v a t i o n  g r o u p .  R e s e r v a t i o n  l i f e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
c l o s e  l i v i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  r e i n f o r c e m e n t  o f  c u l t u r a l  v a l u e s .  
I n s p e c t i o n  o f  i t e m s  w i t h  s i m i l a r  r a n k  o r d e r  b e t w e e n  t h e  Y a k i m a  a n d  M i c c u s o k e e  
s a m p l e s  r e v e a l e d  t w o  i t e m s  w i t h  r a n k i n g  d i f f e r e n c e s  o f  1 .  O n  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  " c h a n g e  i n  
h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r "  r e c e i v e d  t h e  r a n k  o r d e r  o f  8 .  O n  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  t h i s  
i t e m  r e c e i v e d  t h e  r a n k  o r d e r  o f  7 .  " D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r "  w a s  r a n k e d  9  o n  t h e  
Y a k i m a  s a m p l e  a n d  1 0  o n  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e .  T h e s e  i t e m s  f o c u s  o n  t h e  a c t u a l  o r  
t h r e a t e n e d  t e r m i n a t i o n  o f  a n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p .  
T h e r e  i s  a  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r e s p o n s e s  b e t w e e n  t h e  t w o  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  t o  
l i f e  e v e n t ·  i t e m s  r e l a t i n g  t o  a  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  T h e  f i n d i n g s  r e f l e c t  a  c u l t u r a l  g r o u p  
o r i e n t a t i o n .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  i t e m s  w i t h  e q u a l  r a n k i n g  o r d e r  b e t w e e n  t h e  Y a k i m a  a n d  · u r b a n  
s a m p l e .  " D e a t h  o f  a  p a r t n e r  o r  s p o u s e "  w a s  r a n k e d  1  o u t  o f  t h e  4 3  i t e m s .  T h e  M i c c o s u k e e  
s a m p l e  r a n k e d  t h i s  l i f e  e v e n t  i t e m  1  o u t  o f  5 0  i t e m s ,  a s  d i d  t h e  m a j o r i t y  o f  o t h e r  s a m p l e s  
a d m i n i s t e r e d  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  a c t u a l  t e r m i n a t i o n  o f  a n  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  t h e  m o s t  s t r e s s f u l  o f  t h e  3 3  c o m p a r a b l e  l i f e  e v e n t  i t e m s  f o r  
a l l  thre~ s a m p l e s .  " P r e g n a n c y "  w a s  r a n k e d  1 2  o n  t h e  Y a k i m a  a n d  o n  t h e  u r b a n  s a m p l e .  
" V a c a t i o n "  r a n k e d  4 1  o n  bot~ s a m p l e s .  T w o  i t e m s  i n v o l v e d  s i m i l a r  r a n k i n g  o r d e r  b e t w e e n  
t h e  Y a k i m a  a n d  u r b a n  s a m p l e .  " J a i l  t e r m "  w a s  r a n k e d  3  o n  t h e  Y a k i m a  a n d  4  o n  t h e  . .  :  
u r b a n  s a m p l e .  " C h a n g e  i h  r e s i d e n c e "  w a s  r a n k e d  3 1  o n  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  a n d  3 2  o n  t h e  
u r b a n  s a m p l e .  T h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  w e r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  g r o u p  a f f i l i a t i o n  a n d  p e e r  
I  
r e l a t i o n s .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e y  i n d i c a t e  a n  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  " w h i t e "  s o c i e t y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  
T a b l e  V I I I  r e p r e s e n t s  t h o s e  i t e m s  w i t h  e q u a l  a n d  s i m i l a r  r a n k  o r d e r  o f  t h e  Y a k i m a  
a n d  M i c c o s u k e e  s a m p l e s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  u r b a n  r a n k  o r d e r  o f  t h o s e  p a r t i c u l a r  l i f e  e v e n t  
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i t e m s .  T a b l e  V I I I  a l s o  r e p r e s e n t s  e q u a l  a n d  s i m i l a r  r a n k  o r d e r  o f  t h e  Y a k i m a  a n d  u r b a n  
s a m p l e s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  M i c c o s u k e e  r a n k  o r d e r  o f  t h o s e  p a r t i c u l a r  l i f e  e v e n t  i t e m s .  
F I R S T  T E N  L I F E  E V E N T  I T E M S  
I n s p e c t i o n  o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  e v e n t s  f o r  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  r e v e a l e d  t h r e e  
l i f e  e v e n t  i t e m s  i n v o l v e d  d e a t h  a n d  o n e  c o n c e r n e d  m a j o r  c h a n g e  i n  h e a l t h ,  a  r e l a t e d  a r e a .  
A d d e d  t o  t h e s e  f o u r  a r e  " d i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e "  a n d  " s e p a r a t i o n  f r o m  
p a r t n e r  o r  s p o u s e ! '  T h e  s i x  l i f e  e v e n t  i t e m s  f o c u s  o n  t h e  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  t e r m i n a t i o n  
o f  a n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  ( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 } .  T w o  o f  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  
e v e n t s ,  " m a r r i a g e "  a n d  " j a i l  t e r m , "  m a y  r e l a t e  t o  c h a n g e s  i n  g r o u p  a f f i l i a t i o n  a n d  p e e r  
r e l a t i o n s · .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  e v e n t s ,  " c h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e "  a n d  " l o s s  o f  h o m e  o r  
p r o p e r t y , "  a r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  a f f e c t i n g  o n e ' s  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  t w o  e v e n t s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  p o v e r t y  l e v e l  i n  w h i c h  m a n y  N a t i v e  A m e r i c a n s  e x i s t .  
T h e  h i g h e r  r a n k  o r d e r  g i v e n  t o  t h e s e  i t e m s  m a y  r e f l e c t  a  h e i g h t e n e d  s t r a i n  f o r  t h e  Y a k i m a  
s a m p l e  w h e n  t h e  s e c u r i t i e s  o f  l i f e  a r e  t h r e a t e n e d .  L o s s  o f  l a n d  i s  a  c e n t u r y  o l d  i s s u e  w i t h  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  p e o p l e .  T h i s  i s s u e  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  e x p l a i n i n g  t h e  h i g h e r  
r a n k  o f  " l o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y . "  T h i s  i s s u e  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  Y a k i m a  
I n d i a n s  s i n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  p r i m e  a c r e a g e  o n  t h e  Y a k i m a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  i s  o w n e d  o r  
l e a s e d  b y  n o n - I n d i a n s .  A l s o ,  ~here i s  a n  i n f l u x  o f  m i g r a n t  w o r k e r s  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  d u r i n g  
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t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  s e a s o n s  f o r  t h e  h a r v e s t i n g  o f  c r o p s .  
T h e  t h r e e  g r o u p s  a g r e e d  o n  f o u r  o f  t h e  3 3  l i f e  e v e n t  i t e m s  a s  r a n k i n g  i n  t h e  f i r s t  
t e n .  T h e s e  f o u r  w e r e  " d e a t h  · o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e , "  ' : d e a t h  o f  a  f a m i l y  m e m b e r , "  " j a i l  
t e r m ,
0  
a n d  " d i v o r c e . "  I t e m s  r a n k e d  i n  t h e  f i r s t  t e n  b y · t h e  u r b a n  s a m p l e ,  p r i m a r i l y  a  w h i t e  
A m e r i c a n  g r o u p ,  b u t  n o t  b y  e i t h e r  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  w e r e  " f i r e d  a t  w o r k , "  
" r e t i r e m e n t , ' '  a n d  " m a r i t a l  r e c o n c i l i a t i o n . "  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
g r o u p s  r a n k e d  t h e  i t e m s  " d e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d "  a n d  " c h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a  f a m i l y  m e m -
b e r "  i n  t h e  f i r s t  t e n .  
T A B L E  V I I I  
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T w o  o f  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  r a n k e d  i n  t h e  f i r s t  t e n  o n l y  b y  t h e  u r b a n  s a m p l e ,  " f i r e d  
a t  w o r k "  a n d  " r e t i r e m e n t , "  a p p e a r  r e l a t e d  t o  a  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a n d  
N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e s .  P e r h a p s ,  t h e r e  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  s o m e  d e g r e e  o f  f i n a n c i a l  
s e c u r i t y  p r o v i d e d  t o  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  b y  t r i b a l  m e m b e r s h i p  t h r o u g h  p e r  c a p i t a  
p a y m e n t s  a n d  t r i b a l  p r o g r a m s .  A l s o ,  t h e r e  i s  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  p r o v i d e d  t h r o u g h  g r o u p  
a f f i l i a t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  r e t i r e m e n t  w a s  u n k n o w n  i n  t h e  I n d i a n  c u l t u r e  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y  
( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 ) .  " M a r i t a l  r e c o n c i l i a t i o n "  w a s  p e r c e i v e d  a s  p r o d u c i n g  l e s s  
c h a n g e  b y  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e s .  
· .  
B o t h  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  r a n k e d  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  " d e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d "  
a n d  " c h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a  f a m i l y  m e m b e r "  i n  t h e  f i r s t  t e n  l i f e  e v e n t  i t e m s  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e  u r b a n  s a m p l e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  r e g a r d e d  t h e s e  i t e m s  a s  
r e q u i r i n g  m o r e  a d j u s t m e n t  t h a n  d i d  t h e  u r b a n  s a m p l e  t e n d s  t o  r e i n f o r c e  t h e  c o n c e p t  t h a t  
N a t i v e  A m e r i c a n s  h a v e  a  c l o s e  f a m i l y  n e t w o r k .  
R A N K  D I F F E R E N C E S  O V E R  T E N  
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  e x a m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n ,  t h e  e v e n t s  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  r a n k  d i f f e r e n c e s  f r o m  t h e  r a t i n g  s c o r e s  g i v e n  b y  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  w e r e  c o m -
p a r e d  t o  t h e  r a t i n g  s c o r e s  g i v e n  b y  t h e  u r b a n  a n d  M i c c o s u k e e  s a m p l e s .  I t e m s  w i t h  a  r a n k i n g  
d i f f e r e n c e  o v e r  t e n  w e r e  c o n : - p a r e d .  T a b l e  I X  i l l u s t r a t e s  t h e s e  l i f e  e v e n t  i t e m s .  
~. 
E l e v e n  l i f e  e v e n t  i t e m s  h a d  r a n k  d i f f e r e n c e s  · o f  o v e r  t e n  w h e n  t h e  Y a k i m a  a n d  
M i c c o s u k e e  s a m p l e s  w e r e  c o m p a r e d .  T h e  Y a k i m a  s a m p l e  r a n k e d  " m a r r i a g e , "  " c h a n g e  i n  
e a t i n g  h a b i t s , "  " t r o u b l e  w i t h  i n - l a w s , "  " o u t s t a n d i n g  . p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t , "  a n d  " p r e g -
n a n c y "  a s  m o r e  s t r e s s f u l  t h a n  d i d  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e .  T h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  r a n k e d  
" s e x u a l  d i f f i c u l t i e s , "  " m i n o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w , "  " c h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s , "  " c h a n g e  
i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s , "  " b u s i n e s s  a d j u s t m e n t , "  a n d  " c h a n g e  i n  r e c r e a t i o n "  a s  m o r e  s t r e s s f u l  
c h a n g e s  t h a n  d i d  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  T h r e e  o f  t h e  s i x  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  f o r  t h e  M i c c o s u k e e  
s a m p l e  a r e  r e l a t e d  t o  s o c i a l  e x c h a n g e .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e p t i o n  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
.  
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t r a d i t i o n a l i s m .  T h e  M i c c o s u k e e  T r i b e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  p r o g r e s s i v e  a n d  t r a d i t i o n a l  
I n d i a n  s o c i e t y .  I n  t r u t h  a n d  a c t u a l i t y  t h e i r  t r a d i t i o n a l i s m  i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w -
i n g :  t h e y  a c t i v e l y  p r a c t i c e  a n d  u s e  I n d i a n  m e d i c i n e ;  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  
t r i b e  i s  t h e  M i c c o s u k e e  l a n g u a g e ;  a n d  I n d i a n  c h i l d r e n  a t t e n d  a  t r i b a l  I n d i a n  s c h o o l  o n  t h e  
r e s e r v a t i o n  ( L i b e r m a n ,  1 9 7 9 } .  T h e y  w e r e  n o t e d  b y  L i b e r m a n  a n d  F r a n k  a s  b e i n g  a  g r o u p -
o r i e n t a t e d  s o c i e t y .  C o n s i d e r i n g  t h e  M i c c o s u k e e  T r i b e  a s  a  t r a d i t i o n a l  g r o u p - o r i e n t a t e d  
s o c i e t y  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  e m p h a s i s  w o u l d  b e  p l a c e d  o n  g r o u p  a c t i v i t i e s .  T h e  p o p u l a -
t i o n  i s  w i d e l y  d i s p e r s e d  a m o n g  t h e  r e s e r v a t i o n  a r e a  w h i c h  w o u l d  i m p l y  s o m e  i s o l a t i o n  o f  
t r i b a l  m e m b e r s  b u t  n o t  e x t e n s i v e .  T h i s  w o u l d  a g a i n  r e i n f o r c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g r o u p  
a c , t i v i t i e s .  T h e  Y a k i m a  T r i b e  i s  a  m u c h  l a r g e r  t r i b e  w i t h  l e s s  i s o l a t i o n  a m o n g  t r i b a l  m e m -
b e r s .  L o c a t e d  o n  t h e  Y a k i m a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  a r e  t h r e e  c o m m u n i t i e s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  m e e t i n g  c o m m e r c i a l  n e e d s  a n d  i n f o r m a l  s o c i a l  c o n t a c t .  
I n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  u r b a n  s a m p l e ,  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  f o u n d  " d e a t h  o f  a  c l o s e  
f r i e n d , "  " c h a n g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s , "  a n d  " c h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s "  
m o r e  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t  i t e m s .  T h e  c o n c e r n  o v e r  t h e  d e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d  r e f l e c t s  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y  c o n c e p t  a m o n g  N a t i v e  A m e r i c a n s  a n d  r e l a t e s  t o  t h e i r  g r o u p  o r i e n t a t i o n .  
T h e  r a n k  o r d e r  o f  t h e  t w o  e v e n t s  a g a i n  r e l a t e  t o  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a n d  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e .  U p o n  e x a m i n i n g  i t e m s  o f  t h e  M i c c o s u k e e  a n d  u r b a n  s a m p l e ,  
, ,  
" d e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d "  a n d  " f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s "  w e r e  a l s o  n o t e d  a s  i t e m s  r e l a t i v e l y  
m o r e  s t r e s s f u l  t o  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e .  
I t e m s  p e r c e i v e d  a s  p r o d u c i n g  l e s s  c h a n g e  b y  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  w e r e  " s e x u a l  
d i f f i c u l t i e s , "  " c h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k , "  " b e g i n  o r  e n d  s c h o o l ,
0  
" r e t i r e m e n t , "  
.  
" c h a n g e  i n  s c h o o l s , "  " c h a n g e  i n  r e c r e a t i o n / '  " t r o u b l e  w i t h  b o s s , "  a n d  " c h a n g e  i n  c h u r c h  
a c t i v i t i e s . "  T h r e e  o f  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  r e f e r  t o  o r  a r e  r e l a t e d  t o  l a b o r .  T h e  d i v e r s i t y  
a p p e a r s  t o  r e f l e c t  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a n d  Y a k i m a  s a m p l e .  T h e  c o n c e p t  
o f  " r e t i r e m e n t "  w a s  u n k n o w n  i n  t h e  I n d i a n  c u l t u r e  u n t i l  r e c e n t l y  ( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  
1 9 7 7 ) .  " B e g i n  o r  e n d  s c h o o l "  a n d  " c h a n g e  s c h o o l s "  c o u l d  r e f l e c t  t h e  Y a k i m a  s a m p l e ' s  
3 6  
T A B L E  I X  
I T E M S  W I T H  G R E A T E S T  D I F F E R E N C E  I N  R A N K  B E T W E E N  S A M P L E S  
Y A K I M A  A N D  M I C C O S U K E E  S A M P L E S  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  M i c c o s u k e e  D i f f e r e n c e  
M a r r i a g e *  
5  4 6  
- 4 1  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
3 2  
1 1  
2 1  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s *  
2 7  
4 4  
- 1 7  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  l a w  3 7  
2 0  
1 7  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
4 5  
1 9  1 6  
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s *  
2 9  
4 3  
- 1 4  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
3 9  
2 5 . 5  
1 3 . 5  
O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t *  
1 6  2 9  
- 1 3  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  2 0  
8  
1 2  
P r e g n a n c y *  
1 2  
2 2  
- 1 0  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
4 6  
3 6  
1 0  
Y A K I M A  A N D  U R B A N  S A M P L E S  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
U r b a n  
D i f f e r e n c e  
.  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
3 2  
1 3  
1 9  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
3 4  
1 8  
1 6  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
4 3  
2 7  
1 6  
R e t i r e m e n t  
2 6  
1 0  
1 6  
C h a n g e  i n  s c h o o l s  
4 7  
3 3  
1 4  
I  
I  
l  
I  
I  
l  
j  
l  
T A B L E  I X  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
D e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d *  
4  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s *  
2 7  
C h a n g e  i r i  r e c r e a t i o n  
4 6  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s *  
8  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
4 0  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
4 5  
* R e l a t i v e l y  m o r e  s t r e s s f u l  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  
3 7  
U r b a n  
D i f f e r e n c e  
1 7  
- 1 3  
4 0  
- · 1 3  
3 4  
1 2  
3 9  
- 1 1  
3 0  
1 0  
3 5  
1 0  
3 8  
l a c k  o f  c o n c e r n · f o r  s c h o o l ;  i n  c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m  " h o u s e h o l d  m e m b e r  
d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l , "  e x c l u s i v e  t o  t h e  Y a k i m a  s a m p l e ,  w a s  r a n k e d  1 7  o u t  o f  t h e  4 7  
i t e m s  o n  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  
T h e  l o w  r a n k i n g  f o r  t h e  i t e m  " s e x u a l  d i f f i c u l t i e s "  c o u l d  b e  a n  e x p r e s s i o n  o f  a n  
u n w i l l i n g n e s s  f r o m  t h e  s a m p l e  t o  r e v e a l  p e r s o n a l  d a t a .  T h i s  i t e m  r e c e i v e d  a  h i g h e r  r a n k i n g  
o n  b o t h  o f  t h e  o t h e r  s a m p l e s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  l o w  r a n k i n g  o f  " c h a n g e  i n  c h u r c h  
a c t i v i t i e s "  i s  u n c l e a r  c o n s i d e r i n g  t h e  s t r o n g  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  Y a k i m a  
p e o p l e .  I t  i s  s p e c u l a t e d  b y  t h e  a u t h o r  t h a t  p e r h a p s  s i n c e  t h i s  e v e n t  i s  s u c h  a  c o n s t a n t  
f a c t o r  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  Y a k i m a  p e o p l e ,  t h e r e  i s  a n  i n a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a  c h a n g e .  " C h a n g e  
i n  r e c r e a t i o n "  i s  a l s o  a n  u n c l e a r  i t e m  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  h i g h e r  r a n k i n g  o f  t h i s  e v e n t  o n  
t h e  M i c e o s u k e e  s a m p l e .  P e r h a p s ,  t h i s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  M i c c o s u k e e  t r i b e  
i s  m o r e  o f  a  t r a d i t i o n a l  t r i b e  t h a n  t h e  Y a k i m a  t r i b e .  
G R A N D  M E A N  A N D  S P R E A D  D I F F E R E N C E S  
T h e  g r a n d  m e a n  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  w a s  3 6 6  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 0 0 0  a s  c o m p a r e d  
t o  6 3 5  f o r  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  a n d  3 2 5  f o r  t h e  u r b a n  s a m p l e .  T h e  Y a k i m a  r a t e d  l i f e  
e v e n t  i t e m s  l o w e r  t h a n  d i d  t h e  o t h e r  t w o  s a m p l e s .  T h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  r a t e d  i t e m s  
h i g h e r  t~an d i d  t h e  u r b a n  s a m p l e .  P r e v i o u s  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  g a v e  
h i g h e r  r a t i n g s  t h a n  a  B l a c k  a r : i d  M e x i c a n  A m e r i c a n  s a m p l e .  
"  
T h e  g r a n d  m e a n  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e ,  3 6 6 ,  t e n d s  t o  b e  m o r e  c o m p a t i b l e  t o  th~ 
u r b a n  s a m p l e  w i t h  a  g r a n d  m e a n  o f  3 2 5 .  A l t h o u g h  t h e  g r a n d  m e a n  i s  s i m i l a r ,  t h e  s p r e a d  o f  
t h e  f i r s t  r a n k e d  l i f e  e v e n t  i t e m  t o  t h e  l a s t  i t e m  i s  m o r e  c o m p a t i b l e  t o  t h e  M i c c o s u k e e  
s a m p l e .  T h e  s p r e a d  o f  i t e m s  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  i s  3 8 6  a s  c o m p a r e d  t o  3 4 3  f o r  t h e  
M i c c o s u k e e  s a m p l e .  T h e  s p r e a d  o f  f i r s t  r a n k  i t e m  t o  l a s t  i t e m  f o r  t h e  u r b a n  s a m p l e  i s  8 3 0 .  
P r e v i o u s  r e p o r t s  i n d i c a t e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  Y a k i m a  s p r e a d  a n d  t h e  s p r e a d  o f  i t e m s  
f r o m  a  B l a c k  s a m p l e  a n d  a  M e x i c a n  A m e r i c a n  s a m p l e .  T h e  g r a n d  m e a n  a n d  s p r e a d  d i f f e r -
e n c e s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  v a r i o u s  g r o u p s  p e r c e i v e  t h e  a m o u n t  o f  r e a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  
j '  
3 9  
b y  c h a n g e  e v e n t s  t o  b e  d i f f e r e n t .  T h e  s p r e a d  d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e  a r e  m o r e  s e n s i t i z e d  t o  l i f e  e v e n t s  w h e r e a s  t h e  u r b a n  
s a m p l e  i s  m o r e  a d j u s t e d .  
P E R C E N T A G E  O F  H I G H E S T  R A N K E D  I T E M  
T h e  Y a k i m a  s a m p l e  r a t e d  " m a r r i a g e "  5  o u t  o f  4 3  l i f e  e v e n t  i t e m s .  T h e  M i c c o s u k e e  
s a m p l e  r a t e d  " m a r r i a g e "  4 6  o u t  o f  5 0  l i f e  e v e n t  i t e m s  a n d  t h e  u r b a n  s a m p l e  r a t e d  " m a r -
r i a g e "  7  o u t  o f  4 3  l i f e  e v e n t  i t e m s .  C o n s i d e r i n g  t h e  r a n k  o r d e r  o f  " m a r r i a g e "  t h e  Y a k i m a  
s a m p l e  u s e d  a  d i f f e r e n t  b a s e  l i n e  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  s a m p l e s .  " M a r r i a g e "  w a s  c o n s i d e r e d  
· r e l a t i v e l y  m o r e  s t r e s s f u l  f o r  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  T h e i r  u p p e r  r a n g e  i n  s c o r i n g  l i f e  e v e n t  
i t e m s  i s  n o t  a s  h i g h  a s  t h e  o t h e r  t w o  s a m p l e s .  T o  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t h r e e  
s a m p l e s ,  i t e m s  w i l l  b e  c o m p a r e d  a s  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f i r s t  i t e m  a n d  n o t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  i t e m  " m a r r i a g e . "  T h e  h i g h e s t  r a n k e d  l i f e  e v e n t  i t e m  o f  e a c h  s a m p l e  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  a s  a  1 0 0 0  r a t i n g  s c o r e  a n d  e v e r y  l i f e  e v e n t  i t e m  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  i t e m  w i l l  
b e  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  m o s t  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t  i t e m .  F o r  e x a m p l e ,  o n  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  
" d e a t h  o f  a  p a r t n e r  o r  s p o u s e "  w i l l  b e c o m e  1 0 0 0  a n d  t h e  s e c o n d  i t e m ,  " d e a t h  o f  a  c l o s e  
f a m i l y  m e m b e r , "  w i l l  b e  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s c o r e  o f  t h e  m o s t  s t r e s s f u l  i t e m .  T h e  b a r s  
c o n n e c t i n g  t h e  i t e m s  a r e  u s e d  t o  s i g n i f y  i t e m s  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s a m p l e s .  
D i f f e r e n c e s  o f  1 0 0  o r  grea~er w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  A n  i l l u s t r a t i o n  a p p e a r s  o n  T a b l e  X .  
1 ·  
B y  c o m p a r i n g  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s  i n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  Y a k i m a  a n d  M i c c o s u k e e  a r e  rela~: 
t i v e l y  m o r e  c o m p a t i b l e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  i n  s c o r e s  o f  t h e  
t w o  N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  u r b a n  s a m p l e  .  
.  
F A C T O R  A N A L Y S I S  
I n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  t h r e e  s a m p l e s ,  a  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  
a n a l y s i s  w a s  d o n e  o n  t h e  Y a k i m a  d a t a .  T h e  d a t a  w a s  n o r m a l i z e d  t h r o u g h  a  l o g a r i t h m i c  
t r a n s f o r m a t i o n  a n d  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  w e r e  r o t a t e d  f o r  a n  o r t h o g a n a l  s o l u t i o n  b y  
4 0  
T A B L E  X  
P E R C E N T A G E  O F  H I G H E S T  R A N K E D  I T E M  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  M i c c o s u k e e  U r b a n  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  
D e a t h  o f  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  9 9 6  
9 8 7  
89~ 
J a i l  t e r m  8 1 5  8 4 9  
8 6 3 ,  
D e a t h  o f  c l o s e  f r i e n d  
7 9 6  
8 7 1  
5 0 6 .  
M a r r i a g e  
7 8 6  
5 4 5  
6 8 4  
L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
7 7 0  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
7 7 0  
.  
7 8 3  
_ _ _ _ _  8 9 0  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
7 5 2  
8 3 9  6 0 2  
P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
6 7 4  
9 1 9  7 2 6  
P r e g n a n c y  
6 3 5  
7 0 9  5 4 7  
T e e n - a g e  p r e g n a n c y  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
6 2 3  
F i r e d  a t  w o r k  
6 1 9  
-
6 4 3  
C h a n g e _  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
6 0  
7 3 9  
4 7 9  
O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
6 0 3  
6 4 1  
3 8 3  
S o n  o r  d a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
6 0 1  
-
3 9 7 ·  
- - - - · - - - - - -
F o r e c l o s u r e  o f  l o a n  o r  m o r t g a g e  
5 9 4  
- 4 1 0  
H o u s e h o l d  m e m b e r  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  
5 8 9  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
5 8 6  
8 3 0  
5 3 4  
B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
5 8 3  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
5 7 8  
6 3 6  
- - _ 3 4 2  
R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
5 5 7  
-
6 1 6  
G a i n  o f  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
5 5 0  
6 4 3  
6 1 6  
4 1  
T A B L E  X  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
5 4 0  
-
3 9 7  
R e t i r e m e n t  
5 2 6  
6 3 2  
6 1 6  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
5 2 5  
6 0 5  
2 0 5  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
5 2 4  
6 6 1  
2 0 5  
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s  
5 2 3  
5 8 6  
3 9 7  
R e v i s i o n  o f  p e r s o n a l  h a b i t  
5 2 0  
- 3 2 8  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
5 2 0  
6 3 1  
2 7 3  
S e x u a l  d i f f i c u l t i e s  
4 9 7 _  
7 9 2  
5 3 4  
C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
4 9 2  
5 9 4  
2 1 9  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
4 8 9  
6 0 5  
4 9 3  
C h a n g e  i n  w o r k i n g  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  
4 8 1  6 3 7  
2 7 3  
T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
4 8 0  
M i n o r  v i o l a t i o n  o f  l a w  
4 6 8  
7 2 4  
1 5 0  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - Y a k i m a  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h p l d  
4 5 8  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
454_~---~ - - - 6 7 0  
2 4 6  
T r o u b l e  w i t h  b o s s  
4 4 8  -
5 3 2  3 1 5  
V a c a t i o n  
4 4 6  
5 1 7  
1 7 8  
M a r r i a g e  t o  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
4 3 1  
B e g i n  o r  s t o p  s c h o o l  
4 2 8  
5 6 5  
3 5 6  
M a r r i a g e  t o  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  
h o u s e h o l d  
4 0 8  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
4 0 0  
1 3 2  
2 6 0  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
3 9 2  
6 2 2  
2 6 0  
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T A B L E  X  ( C o n t i n u e d )  
I t e m  N a m e  
Y a k i m a  
M i c c o s u k e e  
U r b a n  
C h a n g e  i n  s c h o o l  
3 8 6  
5 1 6  
2 7 3  
C h r i s t m a s  
-
5 2 8  
1 6 4  
D a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  -
7 7 0  
S o n  l e a v i n g  h o m e  -
7 2 4  
L o s s  o f  a n y t h i n g  y o u  c o u l d  n o t  m a k e  p a y m e n t s  o n  
-
6 7 0  
W i f e  b e g i n n i n g  o r  s t o p p i n g  w o r k  - ·  
-
3 5 6  
- -
S p o u s e  s t o p p i n g  w o r k  o u t s i d e  h o m e  
-
6 7 2  
S p o u s e  s t a r t i n g  w o r k  o u t s i d e  h o m e  
-
5 9 2  
.  
M a j o r  i n c r e a s e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
-
6 7 6  
T a k i n g  a  l o a n  g r e a t e r  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
7 9 1  
T a k i n g  a  l o a n  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  
-
6 3 6  
M o r t g a g e  o v e r  $ 1 0 , 0 0 0  
-
-
4 2 4  
M o r t g a g e  o r  l o a n  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
-
- 2 3 2  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - I n d i a n  
-
8 7 0  
M o v i n g ·  t o  l i v e  i n  t o w n  
-
8 1 6  
M o v i n g  t o  a  d i f f e r e n t  r e s e r v a t i o n  
-
1 5 0  
. M a j o r  c h a n g e  i n  y o u r  g r o u p  o f  f r i e n d s  
-
6 2 5  
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v a r i m a x  ( L i b e r m a n  a n d  F r a n k ,  1 9 7 7 ) .  A  f o r m  f a c t o r  s o l u t i o n  w a s  d e r i v e d  a n d  a n  a r b i t r a r y  
c u t - o f f  b y  a  . 4 5  l o a d i n g  w a s  u s e d  f o r  f a c t o r  d e s c r i p t i o n .  R e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  i n  
r e s p o n s e s  t o  i t e m s  a r e  f o u n d  t o  b e  u n i n t e r p r e t a b l e .  L i t t l e  f a c t o r  s t r u c t u r e  w a s  f o u n d  
a m o n g  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  A n  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  w a s  n o t  h o m o g e n -
e o u s  i n  t h e i r  a t t i t u d e s .  T h e y  w e r e  h e t e r o g e n e o u s  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  l i f e  e v e n t  i t e m s ,  n o t  
a s .  c o n s t a n t  a s  t h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e .  F a c t o r  a n a l y s i s  i n  t e r m s  o f  r e s p o n s e s  a p p e a r s  i n  
A p p e n d i x  D .  
:  
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C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
C O N C L U S I O N  
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t w o  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s ,  t h e  Y a k i m a  I n d i a n  N a t i o n  
a n d  t h e  M i c c o s u k e e  T r i b e  o f  F l o r i d a ,  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  · b y  
c e r t a i n  s p e c i f i e d  l i f e  c h a n g e  e v e n t s .  A  c u l t u r a l l y  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S o c i a l  R e a d j u s t -
m e n t  R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  u t i l i z e d  f o r  q u a n t i f y i n g  t h e  a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  b y  t h e s e  
l i f e  e v e n t s .  
I n  g e n e r a l ,  r e s p o n s e s  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  w e r e  n o t  a s  c o n s t a n t  a s  t h e  M i c c o -
s u k e e  s a m p l e .  T h e  Y a k i m a  s a m p l e  a p p e a r e d  t o  b e  h e t e r o g e n e o u s  i n  t h e i r  a t t i t u d e s .  A  
s p e c u l a t i o n  f o r  t h e  h e t e r o g e n i t y  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  Y a k i m a  p o p u l a t i o n  
a s  a  p r o g r e s s i v e  c u l t u r e ,  b u t  y e t  a  c u l t u r e  r e t a i n i n g  m u c h  o f  i t s  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  v a l u e s .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  l i f e  e v e n t  i t e m s  a r e  i n d i c a t i v e  ~f t h e  Y a k i m a  s a m p l e  a s  b e i n g  l e s s  " I n d i a n "  
t h a n  t h e  M i c c o s u k e e  g r o u p  b u t  m o r e  " I n d i a n "  t h e n  t h e  u r b a n  g r o u p .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  
s o m e  a s s i m i l i a t i o n  i n t o  t h e  w h i t e  s o c i e t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  Y a k i m a  s a m p l e .  
S i m i l a r i t i e s  i n  r e s p o n s e s  o f  l i f e  e v e n t  i t e m s  r e l a t i n g  t o  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  b e t w e e n ·  
t h e  t w o  N a t i v e  A m e r i c a n  s a m p l e s  s u p p o r t  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  c o n c e p t  a m o n g  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  Simil~rities p r e s e n t  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  a s  h a v i n g  a  c l o s e  
f a m i l y  n e t w o r k  a n d  a s  b e i n g  a  g r o u p  o r i e n t a t e d  s o c i e t y .  
T h e  l a c k  o f  s p r e a d  o f  l i f e  e v e n t  i t e m s  o n  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  a n d  t h e  c l u s t e r i n g  o f  
i t e m s  t o w a r d  t h e  t o p  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  Y a k i m a  s a m p l e  i s  u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  
" l i t t l e "  c h a n g e s  f r o m  " b i g "  c h a n g e s  ( L i b e r m a n ,  1 9 7 9 ) .  T h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  a l s o  h a d  
l e s s  o f  a  s p r e a d  t h a n  d i d  t h e  u r b a n  s a m p l e .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
s a m p l e s  a r e  m o r e  s e n s i t i z e d  t o  c h a n g e  r a t h e r  t h a n  a d j u s t e d  t o  c h a n g e .  
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T h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  w a s  f o u n d  t o  b e  a  u s e f u l  i n s t r u m e n t  i n  
p r o b i n g  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  S i m i l a r i t i e s  
w e r e  n o t e d  i n  t h e  t h r e e  g r o u p s  a s  w e r e  m a n y  d i f f e r e n c e s .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  
s i m i l a r i t i e s  n e e d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
I n  s u m m a r y ,  a  c o r r e l a t i o n  o f  r e l a t i v e  r a n k  o r d e r i n g  o f  r e a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  b y  
l i f e  e v e n t s  w a s  o b s e r v e d  b y  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  b u t  d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r e s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  o b t a i n e d .  
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  F O L L O W - U P  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  s c o r e s  a r e  n o t  t r u e  i n t e r v a l  s c o r e s  a  n o n -
p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c a l  m e t h o d  b e  u s e d  o n  e a c h  o f  t h e  3 3  i t e m s  s u b j e c t  t o  a n  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e .  
T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  a  7 5  p e r c e n t  f e m a l e  a n d  a  2 5  p e r c e n t  m a l e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  
T h e  m a j o r i t y  o f  m i n o r i t y  s t u d i e s  u t i l i z e d  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  f e m a l e  s u b j e c t s  a s  c o m -
p a r e d  t o  m a l e  s u b j e c t s .  T h e  B l a c k  s a m p l e  u t i l i z e d  a  2 2  p e r c e n t  m a l e  s a m p l e  a n d  a  7 8  p e r c e n t  
f e m a l e  s a m p l e .  T h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  s a m p l e  w a s  2 9  p e r c e n t  m a l e  a n d  7 1  p e r c e n t  f e m a l e .  
T h e  M i c c o s u k e e  s a m p l e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  4 0  p e r c e n t  m a l e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a n d  a  
6 0  p e r c e n t  f e m a l e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  s a m p l e  p o p u l a t i o n s  h a v e  
b e e n  p r e d o m i n a t e l y  female~ a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  f o c u s e d  o n  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  w h e n : ·  
a r r i v i n g  a t  s a m p l e  p o p u l a t i o n s .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p  t h a t  
c o n s i d e r a t i o n  b e  m a d e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  " l n d i a n i s m "  o f  t h e  s u b s a m p l e  m e m b e r s .  T h i s  
a d d i t i o n a l  d a t a  w o u l d  b e  u s e f u l  i n  e x p l a i n i n g  h e t e r o g e n e o u s  r e s p o n s e s  a s  t h e y  a p p e a r e d  
i n  t h i s  s t u d y .  
I n  i n v e s t i g a t i n g  f u r t h e r  t h e  r e a d j u s t m e n t  r e q u i r e d  b y  s p e c i f i e d  l i f e  e v e n t  i t e m s ,  
i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  i t e m ,  " d e a t h  o f  a  p a r t n e r  o r  s p o u s e , "  b e  g i v e n  a  v a l u e  o f  1 0 0  
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a n d  p a r t i c i p a n t s  a s k e d  t o  r a n k  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a n g e  e a c _ h  i t e m  
w o u l d  r e q u i r e . · " D e a t h  o f  a  p a r t n e r  o r  s p o u s e "  w o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  h i g h e s t  r a n k e d  i t e m ,  
r a n k i n g  t h e  o t h e r  i t e m s  i n  n u m e r i c a l  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a n g e  r e q u i r e d .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  e x t e n d i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
f u r t h e r  i n t o  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  a r e a .  A n y  c o n c l u s i o n s  t h a t  c a n  b e  d r a w n  a r e  t e n t a t i v e  i n  
v i e w  o f  t h e  r e s t r i c t i o n  i n  t h e  s a m p l i n g s  f r o m  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  a n d  u r b a n  p o p u l a t i o n s .  
1 ·  
!  .  
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T h . i s  l e t t e r  i s  t o  t e l l  y o u  t h a t  y o u  w i l l  b e  c o n t a c t e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a n d  a s k e d  
· t o  a n s w e r . a  q u e s t i o n n a i r e  a b o u t  y o u r s e l f  a n d  y o u r  f a m i l y .  
, V o u  a r e  o n e - o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  I n d i a n s  l i v i n g  o n  t h e  Y a k i m a  R e s e r v a t i o n  ( t r i b a l  
m e m b e r s )  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T h e  3 0 0  n a m e s  a r e  
: r e p r e s e n t a t f v e  o f  p e o p l e  o v e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .  T h e  n a m e s  o f  t h e  3 0 0  
p e o p l e  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t r i b a l  r o l l s  a n d  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  . •  
T h e  s t u d y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a s  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  o f  t h e  Y a k i m a  T r i b e  a n d  I n d i a n  
H e a l t h  S e r v i c e  t o  i m p r o v e  t h e  d e l i v e r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .  T h r o u g h  
' y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m o r e  c a n  b e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  Y a k i m a  
l T r i b ¢ ,  a n d  o t h e r  I . n d i a n s  l i v i n g  o n  t h e  r e s e r v a t i o n t  t h e i r  illness~s a n d  o t h e r  a s p e c t s  
o f  t h e i r  l i v e s .  T h e  info~ation w i l l  b e  u s e d  t o  a s s i s t  i n  s o l v i n g  t h e s e  p r o b l e m s  
1 1 1 o r e  e a s i l y  a n d  t o  b e  a b l e  t o  p r e v . e n t  . . .  m a n y .  p r o b l e m s  b e f o r e  t h e y  a r i s e .  _ _ _  . . .  
Y o u r  n a m e  w i l l  n o t  b e  u s e d  i n  a n y  w a y .  I t  w i l l  N O T  b e  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  E v e r y -
t h i n g  i s  $ t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .  
I n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p l e a s e  n o t e ,  t h e r e ·  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .  
~veryone h a s  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  a n d  w e  a l l  h a v e  o u r  
o w n  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  o u r  p r o b l e m s .  T h e  f a c t  t h a t  y o u r  n a m e  w a s  c h o s e n  d o e s  n o t  
m e a n  t h a t  y o u  h a v e  p r o b l e m s · b u t  t h a t  i t  w a s  p i c k e d  b y  c~a~ce. ·  
' r o u r  c o o p e r a t i o n  i n  t h i s  s u r v e y  i s  e s s e n t i a l .  T h e  Y a k i m a  I n d i a n  N a t i o n  a n d  I n d i a · n  
H e a l t h  S e r v i c e  ~IOuld a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t a n c e  i n  g a t h e r i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n .  ··~:This·· 
i n f o r m a t i o n  w i l  1  b e  u s e d  i n  t h e  f i n a l .  pl~nning o f  t r i b a l  p r o g r a m  a · l r e a d y  b e i n g  . , :  
d e v e l o p e d .  ·  
dA(fi?h;~. ·  Q .  _  _ ; _ ,  
W a t s o n  T o t u s  ·  ·  .  >  
Y~kima Tri~al C h a i r m a n .  · .  
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F A C T O R  I  
L o a d i n g  
I t e m  N a m e  
. 5 4 9 7 1  
D e a t h  o f  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
. 5 8 0 0 9  
D e a t h  o f  a  c l o s e  f a m i l y .  m e m b e r  
. 4 5 3 5 6  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
. 6 3 6 6 7  
H o u s e h o l d  m e m b e r  d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l  
:  
. 6 2 3 7 5  
F o r e c l o s u r e  o f  m o r t g a g e  o r  l o a n  
r  
. 6 5 5 8 8  
R e v i s i o n  o f  p e r s o n a l  h a b i t s  
. 6 4 4 7 2  
D e a t h  o f  a  c l o s e  f r i e n d  
. 5 6 2 7 1  .  
M i n o r  v i o l a t i o n s  o f  l a w  
. 6 0 5 5 5  
O u t s t a n d i n g  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  
. 5 9 3 6 0  
P r e g n a n c y  
. 6 9 3 3 6  
T e e n - a g e  p r e g n a n c y  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
. 7 2 8 1 9  
C h a n g e  i n  h e a l t h  o f  a n y  f a m i l y  m e m b e r  
. 6 2 3 7 7  
S e x u a l - d i f f i c u l t i e s  
. 6 0 2 5 1  
T r o u b l e  w i t h  i n - l a w s  
. 5 4 5 4 2  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  f a m i l y  g e t - t o g e t h e r s  
. 6 9 8 7 7  
C h a n g e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e  
I , '  
. 6 0 7 5 2  
G a i n  o f  n e w  f a m i l y  m e m b e r  
. 5 8 1 1 5  
C h a n g e  i n  r e s i d e n c e  
. 5 5 3 1 8  
S o n  o r  d a u g h t e r  l e a v i n g  h o m e  
. 6 8 5 2 2  
M a r r i a g e  t o  a  n o n - Y a k i m a  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
. 6 8 4 3 1  
S e p a r a t i o n  f r o m  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
. 5 9 7 7 2  
C h a n g e  i n  c h u r c h  a c t i v i t i e s  
. 7 1 7 7 6  
R e c o n c i l i a t i o n  w i t h  p a r t n e r  o r  s p o u s e  
. 8 1 3 2 7  
F i r e d  a t  w o r k  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  -·-6-~---
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F A C T O R  I  { C o n t i n u e d )  
.  L o a d i n g  
I t e m  N a m e  
. 7 7 1 3 9  
D i v o r c e  o r  s p l i t  f r o m  p a r t n e r  
. 7 5 1 4 1  
C h a n g e  t o  a  d i f f e r e n t  l i n e  o f  w o r k  
. 5 7 8 6 6  
C h a n g e  i n  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  w i t h  s p o u s e  
. 7 6 5 8 5  
C h a n g e  i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  w o r k  
. 7 5 6 2 1  
B e g i n  o r  s t o p  w o r k  b y  h u s b a n d  o r  w i f e  
.  
.  7 3 5 8 8  
C h a n g e  i n  w o r k i n g  h o u r s  a n d  c o n d i t i o n s  
. 7 5 4 2 9  
M a r r i a g e  t o  m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
. 6 8 4 0 4 ·  
C h a n g e  i n  r e c r e a t i o n  
. 5 7 8 7 5  
T a k i n g  a  s h o r t  t e r m  l o a n  
. 7 0 6 0 1  
P e r s o n a l  i n j u r y  o r  i l l n e s s  
. 7 9 7 8 9  
B u s i n e s s  a d j u s t m e n t  
. 7 0 6 8 2  
C h a n g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
. 7 3 7 4 1  
M a r r i a g e  t o  f e m a l e  n o n - I n d i a n  o c c u r r i n g  i n  y o u r  h o u s e h o l d  
. 6 5 3 0 4  
C h a n g e  i n  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  
: 7 2 3 0 7  
R e t i r e m e n t  
. 6 3 1 4 9  
V a c a t i o n  
, .  
. 7 4 1 5 8  
B e g i n  o r  e n d  s c h o o l  
. .  ~ . . .  
.  7 3 7 1 8  
L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
. 6 9 4 5 3  C h a n g e  i n  s c h o . o l s  
" - - - -
· .  
'  
·~ 
L o a d i n g  
. .  4 5 6 1 1  
. 4 5 3 5 6  
- . 4 5 9 2 0  
' .  
L o a d i n g  
. 4 9 6 7 1  
. 4 8 9 6 2  
F A C T O R  I I  
I t e m  N a m e  
C h a n g e  i n  s l e e p i n g  h a b i t s  
C h a n g e  i n  e a t i n g  h a b i t s  
L o s s  o f  h o m e  o r  p r o p e r t y  
F A C T O R  I l l  
I t e m  N a m e  
J a i l  t e r m  
M i n o r  v i o l a t i o n s  o f  l a w  
. .  * A L L  L O A D I N G S  L E S S  T H A N  . 4 5  A R E  O M I T T E D  
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